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新亞生活月刊
	
二
○
一一年六月十五日
	
第三十八卷第十期
香港中文大學
 新亞書院
	 出版
	
非賣品
本刊創刊於一九五八年五月。一年中除七八月外，每月出版。
等
對
書
院
之
貢
獻
。
頒
獎
儀
式
上
，
信
廣
來
院
長
及
教
職
員
聯
誼
會
主
席
張
錦
少
教
授
分
別
致
辭
，
以
表
惜
別
之
情
，
並
感
謝
獲
長
期
服
務
獎
及榮休的同仁對書院的貢獻。
生
物
醫
學
學
院
姚
大
衛
教
授
代
表
離
休
同
仁
致
辭
，
他
表
達
了
多
年
服
務
大
學
的
感
受
，
也感謝大學與書院 支持與愛護。
　
本
院
與
本
院
教
職
員
聯
誼
會
於
五
月
六
日
︵
星
期
五
︶
中
午
在
雲
起
軒
舉
行
﹁
惜
別
午
餐
暨
長
期
服
務
獎
頒
獎
儀
式
﹂
，
歡
送
本
年
度
榮
休
或
離
職
同
事
，
藉
表
情
誼
。
當
天
有
近
八
十
位
同
仁
出
席
活
動
，
歡
送
即
將
離
校
同
仁
及
對
獲獎同仁表達祝賀。
午
餐
會
上
亦
舉
行
頒
發
長
期
服
務
獎
予
服
務
本
院
達
二
十
年
之
教
職
同
仁
，
以
表
揚
彼
惜別午餐暨長期服務獎頒獎儀式
生物醫學學院姚大衛教授代表離休同仁致辭
凡以個人或團體名義在本刊發表的
文章及意見，並不代表新亞書院的立場。
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離休同事
鄭黃麗珍女士 新亞書院學思樓
Mr. Michael CHINOY 新聞與傳播學院
鍾婉雯女士 意外及急救醫學教研部
Ms. Camille GUTIERREZ 英文系
韓毅冰教授 婦產科學系
黃勇教授 哲學系
許品斯博士 管理學系
羅明輝教授 社會工作學系
李錫欽教授 統計學系
盧俊藩醫生 大學保健處
Ms. Jennifer McCLAIN 英文系
潘力行教授 化學病理學系
Dr. Itamar THEODOR 文化及宗教研究系
王文傑博士 經濟學系
嚴厚民教授 系統工程與工程管理學系
姚大衛教授 生物醫學學院
獲書院長期服務獎之同事
劉國強教授 教育行政與政策學系
盧俊藩醫生 大學保健處
蘇鑰機教授 新聞與傳播學院
溫有 教授 數學系
榮潤國教授 精神科學系
黃永堅教授 兒科學系
余建華教授 物理系
■ 劉國強教授■ 盧俊藩醫生■ 蘇鑰機教授
■ 溫有 教授 ■ 榮潤國教授
■ 黃永堅教授 ■ 余建華教授
■ 張錦少教授
■ 信廣來院長、嘉賓與即將離校同仁及獲本院長期服務獎同仁合影。
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誠徵錢穆先生書信墨寶
新亞書院於一九四九年由著名學者、國學大師錢穆先生及教育同道在流離顛沛、缺乏充足財力及
人力環境下所創辦。
一九八九年，錢先生為創校四十周年撰寫特稿《新亞書院創辦簡史》，憶說：「余自新亞決定參
加大學，去意亦早定。大學既成半年，乃商之趙冰董事長，得其同意，辭去新亞院長之職。時為民國
五十三（一九六四）年之夏，自創校以來，前後十五年，連前亞洲文商學院夜校一年，則為十六年。
亦為余生平最忙碌之十六年。」「然有關新亞之一段，乃余生命中最值珍視者……」這段期間，錢先
生不僅為書院籌謀發展，同時為培育人才夙夜匪懈，廣邀賢士，使四方鴻才卓越之學者匯聚一起，為
發揚中國文化、實現人文教育理想而奮鬥。十多年以還，培育不少社會菁英，為人類的福祉作出重大
貢獻。這種「艱險奮進、困乏多情」的新亞精神一直薪火相傳。
錢先生宏儒碩學，是後學的典範。為使錢先生之為學與做人的精神繼續發揚光大，茲擬邀集錢先
生歷年與師友門生之交往書信墨寶，以期充實本院歷史文物庋藏，盼日後於書院設場地作公開展覽之
用。又擬將書信結集成書，俾錢先生之思想得以延續啟發後世。各方先進碩學，倘有收存錢先生之書
信墨寶者，謹請賜贈書院，另請每件附加一簡短背景說明，俾日後作展覽或書冊之文章序言。如欲作
個人收藏紀念，亦盼請借予書院製作複本，以作日後展覽及出版之用。如有查詢及樂意捐助，敬請與
新亞書院輔導處盧達生先生聯絡（電話：2609-7634；電郵：tslo@cuhk.edu.hk）。
新亞書院
本院新任副院長、
副輔導長及
副通識教育主任
本
院
院
務
委
員
會
及
常
務
委
員
會
分別舉行的本學年︵
2010/2011 ︶第
三
次
會
議
，
通
過
下
列
委
任
，
任
期
至
二
○
一二年七月三十一日：
副院長陳新安教授︵生物醫學學院︶朱嘉濠教授︵生命科學學院︶副輔導長莊太量教授︵經濟學系︶葉雲艷教授︵那打素護理學院︶副通識教育主任莫家良教授︵藝術系︶饒宗頤 獲
名譽博士銜本院
榮
譽
院
務
委
員
、
國
學
大
師
饒
宗
頤
教
授
在
今
年
五
月
二
十
三
日
獲
澳
洲
塔
斯
曼
尼
亞
大
學
頒
予
名
譽
文
學
博
士
學
位
，
以
表
揚
饒
教
授
於
中
國
文
、
史
、
哲
及
藝
術
各
領
域
的
卓
越
成
就
，
及
對
弘
揚
中
國
文
化
的
巨
大
貢
獻。本院同仁敬致賀忱！
蘇州大學藝術學院音樂系系主任劉躍華教授訪校
本院已故前校董會主席周文
軒博士之兩位千金周薇薇及周薇青
女士，於五月四日上午陪同蘇州大
學藝術學院音樂系系主任劉躍華教
授及李曉敏先生蒞校訪問。信廣來
院長親迎接待，並於午間在雲起軒
宴請四位嘉賓，出席宴會的還有陳
新安教授、朱嘉濠教授、金聖華教
授、蘇芳淑教授、余少華教授、游
吳慧蓮女士，以及兩位音樂系研究
生。會上彼此就音樂教育交流意
見，增進相互了解。
■ 前排左起：金聖華教授、周薇薇女士、信廣來院長、周薇青女士、劉躍華教授
     後排左起：音樂系兩位研究生、游吳慧蓮女士、朱嘉濠教授、余少華教授、        
                       蘇芳淑教授、陳新安教授、李曉敏先生
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percentage of students not receiving tutoring decreases 
with the parents’ education level, which shows that 
pupils from the lower class families have insufficient 
access to tutoring.
This is just a brief summary of our entrepreneurial 
plan; we realize that our plan is neither a comprehensive 
nor entire solution to the educational inequality 
problem. However this is an absolutely important step 
to supplement their studying process and we consider 
this could alleviate their educational barriers in certain 
subjects that they have difficulties in. At the same time, 
we provide an inclusive environment to place students 
with different learning abilities and from different 
socioeconomic background to study together after 
normal school hours.
The other three groups, in my view, performed as 
well and brilliant as mine. Their caring ideas in solving 
the environmental problems in China, the innovative 
“Brownfields” project to solve the housing problem 
in Hong Kong and the persistent Anti-M solution are 
all very imposing and convincing. The only decisive 
difference leading to result deviation could be the level 
of viability.
The tricky and challenging part - we are not 
only required to demonstrate our social care. The 
development of a sustainable pattern (both commercially 
and socially) for the business is nonetheless the second 
most important objective on the list of essentials. China 
and Hong Kong both need innovative ideas to keep 
the emerging community moving in a productive and 
sustainable manner. The mechanism to balance corporate 
profitability and social responsibility is thus the central 
and the most pivotal issue in social entrepreneurship.
This was the key message we learnt and experienced 
from that warm mid-May morning. The intense 
competition did not drag us into a puddle of envy and 
contention. We respected each other’s vision for the 
society and to be honest, we all wished all the four 
plans to be actualized immediately. It was indeed a very 
memorable Business Challenge. Thanks Christina and 
Brendan for the administration and tolerating us in the 
rehearsals and emails. Thanks Winlnie and Nixon from 
New Asia for the flawless logistic arrangements. They’re 
all amazing, as always.
Nothing could be more fascinating than this. We 
ended the day with no jeer, but laughter. 
■ Members of the Green Farm team ■ Icebreaking before the presentations
(From  P. 5)
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A project involving entrepreneurship and social justice brought together a non-profit organization 
and a financial institution at New Asia in May. Yale-
China, which promotes understanding between Chinese 
and American people, joined hands with financial 
institution Goldman Sachs in organizing their first 
business challenge for New Asia students. 
We had expec ted a g roup o f s t e r eo typ ica l 
bankers attired in business suits to show up on our 
stunning campus. Instead, a group of Goldman Sachs 
professionals dressed in T-shirts came to evaluate our 
projects and share their business insights. The volunteers 
expressed a great deal of passion for social impact and 
shared their unique perspectives on different social 
issues, ranging from Singapore’s general election results 
to university admission policies around the globe. It 
was the highlight of the competition. We’re thankful for 
having the opportunity to chat, share and listen. 
So, what’s going on in this tough business challenge? 
The four teams of young, budding social entrepreneurs 
were from all sorts of different backgrounds, however 
connected by our common identity as New Asian and 
proudly impressed the Goldman adjudicators by four 
independent and creative business plans addressing four 
disputable and contended social issues.
My group was the champion of this first ever 
competition. The adjudicators applauded our proposals 
and recognized our efforts in shaping the social venture 
as we echoed the educational disparity problem and 
mobility barrier for underprivileged kids in our plan.
We did not try to address the issue in a complex 
and intangible way as we turned our head to solve it by 
providing a low-cost extra-curricular tutorial service 
and put it onto a customized online platform. We offer 
an effective solution for the students from lower-income 
families to reduce the achievement gap.
We believe educational inequality can only be solved 
if we could address the problem of educational resource 
distribution. If we could provide them with proper 
educational opportunities and a reasonable redistribution 
of resources through subsidizing their extra-curricular 
learning hours, the students may breakthrough the 
educational obstacles. However, Hong Kong’s tutorial 
services are not affordable for every pupil’s family.
According to a survey conducted by the University 
of Hong Kong in 2005, 10.9% of students did not receive 
private tutoring because it was not affordable. The 
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The First Ever Yale-China / Goldman Sachs Business Challenge
Mr. Choi Chung-lam, Timothy (GPA/2)
■ From left: Ms. Christina Stouder, Prof. Chan Sun-on, Mr. Jonathan Hui, Miss Priscilla Yan, 
     Mr. Horace Chan, Mr. Timothy Choi and Ms. Grace Zhou
(Continued  on P. 4)
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此
次
考
察
之
旅
集
教
育
與
遊
覽
於
一
身
：
既
可
以
與
復
旦
大
學
和
蘇
州
大
學
的
著
名
學
者
對
話
，
暢
談
﹁
十
二
五
規
劃
﹂
的
藍
圖
與
江
南
景
致
，
也
有
自
由
時
間
在
杭
州
與
蘇
州
一
帶
遊歷，加深對中國文化的認識。
上
海
和
香
港
，
驟
眼
看
來
都
是
中
國
經
濟
發
達
的
城
市
，
可
是
兩
者
的
氣
蘊
卻
不
一
樣
。
上
海
深
受
外
國
影
響
，
西
洋
建
築
隨
處
可
見
，
正
好
與
周
邊
蘇
杭
的
風
光
相
映
成
趣
，
呈
現
中
西
文
化
碰
撞
交
融
的
獨
特
氣
象
，
與
香
港
殖
民
地
的
遺
風
迥
然
不
同
。
我
們
新
亞
的
五
名
同
學
一
同
聽
講
、
參
觀
、
旅
行
一
星
期
，
難
忘
長
江
三
角
洲
的
美
景
，
沿
途
建
立
深
厚
友
情
，
亦
是
此行的 大收穫。
 
　
「十二五規劃」長江三角洲發展考察活動
   李樂軒
︵翻譯／四︶
 ▓ 復旦大學留影
 ▓ 新亞同學準備登機赴滬
 ▓ 新亞同學此行獲益良多  ▓ 新亞同學在豫園留影  ▓ 中大同學在外灘留影
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代
表
新
亞
書
院
，
我
們
一
行
五
人
，
與
來
自
其
他
書
院
和
大
專
院
校
的
同
學
，
在
三
萬
五
千
呎
高
空
上
的
同
一
條
航
道
裡
，
一
星
期
的
時
間
，
乘
載
著
兩
種
對上海截然不同的印象。
這
是
與
上
海
復
旦
大
學
的
交
流
活
動
，
主
題
是
國
家
的
﹁
十
二
五
規
劃
考
察
活
動
﹂
，
包
裝
是
常
見
的
國
情
教
育
團
。
行
程
不
乏
當
地
的
教
授
就
內
地
經
濟
、
國
家發展，及傳統文化的講課。
還
有
十
分
鐘
，
飛
機
即
將
著
陸
上
海
，
雲
，
很
厚
很
厚
，
厚
得
光
也
穿
不
過
，
甚
至
不
能
把
機
場
跑
道
照
亮
。
甫
下
機
，
細
雨
紛
飛
，
天
空
灰
濛
濛
一
片
。
天
氣真不好。
行
程
首
項
活
動
是
聽
一
場
介
紹
﹁
國
家
十
二
五
規
劃
﹂
的
講
座
，
我
們
下
機
後
即
往
復
旦
大
學
校
園
。
講
座
詳
述
國
家
長
遠
規
劃
的
要
旨
，
一
系
列
的
經
濟
發
展
方
案
陳
列
眼
前
，
令
眾
人
對
十
二
五
規
劃
的
藍
圖
有
更
深
入
的
了
解
。
這
時
窗
外
的
雲
仍然很厚，下著微雨。
原
來
上
海
的
魅
力
和
活
潑
展
現
於
夜
幕
低
垂
的
晚
上
。
我
們
在
傍
晚
得
到
貴
賓
式
的
款
待
，
在
外
灘
登
上
一
艘
有
三
層
高
、
三
十
米
長
的
遊
船
餐
廳
，
船
身
裝
飾
得
十
分
古
色
古
香
，
粉
刷
成
朱
砂
色
，
層
與
層
之
間
有
亭
台
樓
閣
，
船
前
面
有
一
個
十
分
威
武
自
信
的
巨
龍
頭
，
金
光
閃
閃
。
登
船
的
入
口
大
堂
中
央
，
立
著
古
色
古
香
的
木
雕
旋
轉
樓
梯
，
餐
廳
經
理
一
早
已
站
在
樓
梯
前
迎
接
我
們
，
聽
到
我
們
稱
讚
遊
船
瑰
麗
堂
皇
，
經
理
開
口
不
是
客
套
歡
迎
語
，
竟
是
一
句
：
﹁
還
比
得
上
你
們
香
港
的珍寶海鮮舫吧！﹂
佳
餚
上
齊
，
遊
船
向
黃
浦
江
出
發
。
還
沒
吃
了
十
分
鐘
，
桌
上
有
同
學
突
然
離
開
座
位
，
猛
地
走
出
艙
外
通
道
，
原
來
黃
浦
江
兩
邊
已
開
始
展
現
她
們
迷
倒
眾
生
的
夜
景
了
，
舊
外
灘
那
邊
，
殖
民
時
期
所
留
下
的
古
典
式
建
築
處
處
可
見
，
在
暗
黃
的
燈
光
投
射
下
，
那
種
埋
藏
在
建
築
裡
面
的
餘
韻
，
輕
輕
流
露
昔
日
上
海
十
里
洋
場
，
一
片
繁
鬧
奢
華
的
景
象
，
令
我
們
聯
想
起
夜
上
海
的
歌
舞
昇
平
，
我
們
彷
彿
聽
見
百
樂
門
歌
舞
廳
的
樂
團
演
奏
，
彷
彿
看
見
紅
男綠女踏著狂熱的舞步。
走
到
船
的
另
一
邊
，
陸
家
嘴
的
景
色
迥
然
不
同
。
東
方
明
珠
塔
、
環
球
金
融
中
心
、
金
茂
君
悅
大
酒
店
，
拔
地
而
起
，
直
上
雲
霄
，
這
夜
即
使
雲
霧
重
甸
甸
的
，
但
幾
座
地
標
建
築
竭
力
地
發
放
光
芒
，
五
光
十
色
的
激
光
射
燈
和
燈
飾
，
把
夜
空
照
亮
，
把
雲
霧
劃
破
，
今
夜
沒
有
什
麼
可
以
阻
擋
上
海
的
活
力
和
生
命
力
！
這
地
方
就
像
一
名
青
年
，
可
以
成
就
無
限
的
可
能
，
他
正
雄
心
勃
勃
地
成
長
，
他
毫
不
避
諱
地
向世人展示自己的芳華和野心。
一
邊
廂
，
上
海
外
灘
的
商
業
頻
繁
，
另
一
邊
，
上
海
近
郊
的
工
業
發
達
。
我
們
有
一
天
來
到
了
寶
山
鋼
鐵
廠
參
觀
，
這
所
廠
房
佔
地
相
當
驚
人
，
比
澳
門
的
面
積
還
要
大
，
我
們
到
達
工
廠
大
門
後
，
還
要
坐
十
五
分
鐘
車
程
才
到
達
製
造
鋼
板
的
廠
房
。
一
匹
長
十
五
米
，
寛
一
點
五
米
，
被
燒
得
通
紅
的
鋼
材
，
被
一
條
長
達
二
百
多
米
的
輸
送
帶
推
送
向
前
，
與
另
一
匹
相
同
大
小
的
鋼
材
焊
接
，
其
後
又
和
另
外
兩
匹
鋼
材
焊
接
，
最
後
這
條
猶
如
一
條
長
龍
的
鋼
材
，
被
高
速
推
向
一
座
捲
軸
機
蕊
，
此
時
聲
如
雷
電
，
隆
隆
轟
耳
，
一
下
子
長
龍
從
機
蕊
運
出
，
成
為
一
大
卷
便
於
運
送
的
鋼板。
我
們
在
上
海
繁
華
的
南
京
東
路
逛
過
，
深
深
被
上
海
人
的
生
氣
勃
勃
和
自
信
所
打
動
。
南
京
東
路
位
於
市
中
心
，
類
似
香
港
銅
鑼
灣
一
帶
的
購
物
街
道
，
但
南
京
東
路
不
同
於
銅
鑼
灣
的
地
方
，
在
於
它
所
呈
現
的
活
力
，
街
上
的
年
青
男
女
踱
著
輕
鬆
的
步
伐
，
穿
得
花
枝
招
展
，
有
些
人
哼
著
歌
，
有
些
人
傾
談
得
笑
聲
不
斷
，
路
上
我
們
兩
次
遇
到
一
大
群
人
在
跳
舞
，
我
們
駐
足
觀
看
，
分
享
他
們
的
喜
樂
氣
氛
，
他
們
跳
得
是
多
麼
的
旁
若
無
人
，
多
麼
的
無
拘
無
束
，
每
一
擺
手
轉
身
都
散
發
著
自
信
，
他
們
臉
上
的
笑
容
不
但
表
現
了
對
生
活
的
希
望
，
也
包
含
對
身
為
上
海
人
的
驕
傲
，
怎
麼
說
呢
，
這
種
氣
息
我
很
少
在
香
港
人
身
上
找
到
。
有
人
說
，
現
在
的
上
海
就像八十年代的香港。
留
在
上
海
的
幾
天
，
天
氣
放
晴
，
不
過
起
程
返
港
那
日
，
天
色
忽
然
暗
下
來
，
變
得
灰
濛
濛
，
飛
機
離
開
跑
道
，
我
們
俯
視
上
海
，
一
下
子
陸
地
又
被
厚
厚
的
雲
層
遮
蓋
，
就
像
近
年
的
國
際
金
融
危
機
總
是
沒
完
沒
了
似
的
……
但
這
回
我
們
知
道
，
雲
層
下
，
上
海
以
至
大
陸
各
大
城
市
一
片
昌
盛
，
中
國
人
看
來
對
前
路
感
到
樂
觀
，
厚疊疊的雲層總會消散的！
 
　
厚雲下的上海
      陳景龍
︵新聞與傳播／二︶
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本
年
五
月
十
五
日
，
陽
光
不
算
猛
烈
，
天
氣
清
涼
，
是
進
行
網
球
活
動
的
好
日
子
。
本
院
教
職
員
網
球
隊
與
香
港
警
察
網
球
隊
在
大
學
體
育
中
心
舉
行
友
誼
賽
，
採
取
九
盤
五
勝
制
，
全
為
雙
打
︵
包
括
三
場
混
雙
︶
，
分
三
輪
，
每
次
三
場
比
賽
同
時舉行。
香
港
警
察
網
球
隊
一
行
十
多
位
球
員
由
校
友
李
明
逵
校
董
帶
領
，
而
教
職
員
網
球
隊
則
由
副
校
長
黃
乃
正
教
授
領
軍
迎
戰
。
教
職
員
隊
隊
員
包
括
：
麥
繼
強
、
L
ynne N
akano 、羅文輝、周偉宣、李
潤
祖
、
梁
鳳
蓮
、
陳
志
明
、
馮
錦
輝
和
張
偉
傑
。
輔
導
長
温
有
恒
教
授
及
新
亞
體
育
委員林錫樂教授亦有到場支持。
比
賽
於
下
午
二
時
三
十
分
開
始
，
經
過
三
輪
激
烈
比
賽
，
客
隊
最
後
以
六
比
三
勝
出
。
賽
後
兩
隊
球
員
於
雲
起
軒
共
進
晚
餐
，
李
明
逵
校
董
致
辭
時
表
示
，
這
次
警
察
網
球
隊
中
隊
員
，
除
了
球
技
精
湛
外
，
大
部
分
是
中
大
畢
業
生
，
他
希
望
藉
比
賽
機
會
加
強
警
隊
中
校
友
和
中
大
的
聯
繫
。
晚
宴
於
九
時
結
束
，
兩
隊
球
隊
均
希
望
日
後
有
機
會
再
作
球
技
切磋。
本院教職網球隊友賽香港警察網球隊
訃 告
本院前任院務委員會委員及錢穆講座籌劃委員會委員、國際知名中國歷史學者、美國華盛頓大學亞
洲語文學系特聘教授、香港中文大學中國文化研究所名譽教授及《中國文化研究所學報》主編陳學霖教
授於 2011 年 6 月 1 日在美國西雅圖家中與世長辭，享壽七十三歲。 
陳教授原籍廣東新會，1938 年生於香港，1961 年獲香港大學文學士，1963 年獲文學碩士，嗣赴美
國普林斯頓大學追隨漢學大師牟復禮教授（Frederick W. Mote）深造史學，1967 年取得哲學博士學位。
未幾應聘赴新西蘭奧克蘭大學出任亞洲史講席；1969 至 1972 年擔任美國哥倫比亞大學《明人傳記計劃》
編輯委員，致力明史研究；1972 年出任西雅圖華盛頓大學教席，治宋金元明史；1976 年應王賡武教授與
羅依果博士之邀，出任澳洲國立大學遠東史系研究員，專心撰寫元人傳記；1977 年重返華盛頓大學，其
間參與撰寫《劍橋中國史》明代史部份；1988 年出任臺灣大學歷史學系客座教授；1990 年應邀擔任本院
「龔氏訪問學人」，1992 年應聘出任香港中文大學歷史學講座教授，並兩度擔任系主任，以迄 2000 年退
休。自 1995 年起陳教授繼劉殿爵教授出任《中國文化研究所學報》主編及編輯委員會主席，以迄於今，
十六年孜孜屹屹，貢獻至大。
陳教授精研宋金元明史及中國史學史，以史料考訂及人物研究稱譽學林，對北京建城歷史與傳說
之研究，尤為學界重視，並勒成《劉伯溫與哪吒城》及 Legends of the Building of Old Peking  兩部專
著。陳教授著述等身，出版專著與論文集多種，包括《宋史論集》、《金宋史論叢》、《明代人物與傳
說》、《明代人物與史料》、《宋明史論叢》（待刊）以及下列英文著作：The Historiography of the Chin 
Dynasty: Three Studies；Li Chih 1527-1602 in Contemporary Chinese Historiography: New Light on His Life 
and Works；Control of Publishing in China: Past and Present；China and the Mongols: History and Legend 
under the Yüan and Ming；The Fall of the Jurchen Chin: Wang E's Memoir on Ts'ai-chou under the Mongol 
Siege (1233-1234)；Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1115-1234)，
均享譽學界。陳教授學養淵深，嘉惠士林，桃李滿門，大學師生俱蒙沾溉。哲人其萎，本院同仁深表哀悼。 
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一
九
六
五
年
，
土
瓜
灣
農
圃
道
的
新
亞
書
院
裏
處
處
洋
溢
著
剛
踏
入
大
學
的
年
青
人
們
意
氣
風
發
的
氣
息
，
他
只
是
其
中
一
名
青
澀
的
新
生
。
事
過
境
遷
，
五
十
多
年
後
，
他
成
為
香
港
資
深
的
傳
媒
人
，
烽
煙
節
目
的
大
哥
大
，
︽
議
事
論
事
︾
、
︽
頭
條
新
聞
︾
等
節
目
的
始
創
人
，
︽
城
市
論
壇
︾
的
第
一
代
主
持
。
他
，
正
是
吳
明林。
敢
言
直
言
、
言
辭
犀
利
、
作
風
大
膽
、
公
正
持
平
，
這
些
都
是
他
的
代
名
詞
。
新
聞
媒
體
的
老
薑
，
他
算
是
最
辛
辣
的一塊。
「我的事業是新聞」有
事
業
的
人
不
愁
沒
職
業
，
有
職
業
的人未必有事業。
六
九
年
畢
業
於
新
聞
系
，
入
行
至
今
四
十
餘
年
，
跑
過
新
聞
，
做
過
主
持
人
，
當
過
電
台
節
目
主
持
，
現
在
訓
練
高
官
和
企
業
管
理
人
員
如
何
面
對
媒
體
，
記
者
問
他
的
事
業
是
什
麽
，
吳
明
林
不
假
思
索
斬
釘
截
鐵
地
說
：
﹁
我
的
事
業
是
新
聞
，
新
聞就是我的事業。﹂
第一份工靠英文上位進
大
學
後
，
吳
明
林
不
知
道
自
己
是
香
港
百
分
之
一
左
右
的
﹁
稀
有
動
物
﹂
—
大
學
生
；
大
學
畢
業
以
後
，
他
才
意
識
到
自
己
成
為
了
當
時
人
們
眼
中
的
﹁
天
之
驕
子
﹂
。
六
七
十
年
代
，
預
科
畢
業
生
是可以當督察的。
同
學
們
紛
紛
投
考
公
務
員
，
他
卻
選
擇
在
︽
星
島
日
報
︾
做
父
母
認
為
沒
前
途
的
新
聞
記
者
。
有
發
揮
的
空
間
，
而
且
自
己
喜
歡
，
這
就
是
他
全
部
的
理
由
。
那
時
候，月入僅七百元。
會
英
文
是
他
當
時
在
報
館
裏
的
一
大
優
勢
。
從
中
學
時
期
開
始
堅
持
不
懈
地
狂
啃
︽
讀
者
文
摘
︾
學
英
文
，
到
在
大
學
期
間
積
極
地
跟
從
耶
魯
大
學
來
的
交
換
生
練
習
英
文
口
語
，
優
秀
的
英
文
讓
上
司
很
放
心地讓他去跟進一些大新聞。
當
時
，
英
國
外
交
官
來
港
談
判
，
其
中
一
個
重
要
的
議
題
是
重
建
啟
德
機
場
。
上
午
十
時
的
記
者
會
宣
佈
不
會
重
建
，
並
列
舉
了
多
項
理
由
，
中
午
十
二
時
的
截
稿
時
間
；
當
時
上
司
已
明
確
指
示
，
留
了
一
個
版
面
的
位
置
給
這
條
新
聞
。
說
起
當
時
在
兩
個
小
時
內
洋
洋
灑
灑
揮
筆
寫
罷
數
千
字
的
新
聞
，
沒
有
一
定
功
力
是
辦
不
到
的，吳明林不禁自豪地大笑起來。
後
來
，
考
進
了
港
台
，
薪
水
翻
了
翻
，
從
七
百
變
成
一
千
七
百
塊
。
港
台
，
也給了他一個更大的舞台。
港台的「自由風」
在
香
港
電
台
，
吳
明
林
仕
途
平
坦
，
很
快
便
升
至
新
聞
部
總
編
輯
、
總
監
。
但
他
自
嘲
自
己
是
﹁
搞
屎
棍
﹂
，
開
創
或
主
持
了
︽
城
市
論
壇
︾
、
︽
議
事
論
事
︾
、
︽
頭
條
新
聞
︾
等
構
思
大
膽
並
富
爭
議
性
的時事節目。
從
︽
千
禧
年
代
︾
到
︽
頭
條
新
聞
︾
，
吳
明
林
坦
言
自
己
是
對
著
政
府
幹
的
，
但
他
的
言
論
卻
予
人
公
正
持
平
的
感
覺
。
他
評
論
言
論
自
由
的
可
貴
時
說
：
﹁
我
不
同
意
你
的
意
見
，
但
是
我
會
拼
死
保
衛
你
發
言
的
權
利
。
﹂
這
一
種
新
聞
人
的
可
貴
自
由
精
神
，
在
他
大
學
時
期
已
可
見一斑。
在
新
亞
學
生
報
任
主
編
時
，
有
同
學
投
稿
至
學
生
報
，
批
評
當
時
新
亞
的
老
師
和
同
學
的
作
風
：
有
一
些
老
教
師
上
課
時
用
的
教
材
殘
舊
，
講
課
沉
悶
，
沒
有
緊
跟
潮
流
；
而
學
生
則
被
形
容
為
﹁
農
圃
裏
的
豬﹂，又蠢又懶。
當
時
學
生
報
編
委
覺
得
文
章
中
傷
自
家
人
，
不
應
刊
登
；
但
吳
明
林
極
力
堅
持
刊
登
。
他
認
為
，
新
聞
要
兼
容
並
蓄
，
不
能
因
為
不
同
意
別
人
就
不
刊
登
，
但
可
以
同樣以作者的名義寫文反駁。
從
事
媒
體
行
業
四
十
多
年
後
，
吳
明
林
回
想
起
當
時
的
情
境
，
依
然
無
悔
於
心。
最愛反斗頭條新聞
而
在
自
己
主
持
這
麼
多
的
節
目
當
中
，
吳
明
林
最
喜
歡
的
是
︽
頭
條
新
聞
︾
。
八
九
年
，
︽
頭
條
新
聞
︾
的
面
世
，
開
創
了
幽
默
諷
刺
節
目
的
先
河
。
它
 吳明林：新亞頭號辛辣傳媒人
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以
漫
畫
化
輕
鬆
幽
默
、
嬉
笑
怒
罵
的
形
式
來針砭時弊，揶揄政治人物。
吳
明
林
認
為
，
在
這
個
曾
被
徐
四
民
罵
為
﹁
陰
陽
怪
氣
﹂
的
節
目
裡
面
，
他
最
能
發
揮
自
己
的
所
長
，
將
調
皮
反
斗
進
行
到
底
。
他
舉
了
一
個
例
子
，
一
九
八
九
年
六
四
事
件
時
有
人
評
論
說
中
國
政
府
使
用
真
槍
實
彈
而
不
用
橡
膠
子
彈
﹁
清
場
﹂
，
是
因
為
中
國
沒
有
橡
膠
子
彈
。
吳
明
林
和
黃志强主持時就此議題一問一答：
﹁
為
什
麽
中
國
沒
有
橡
膠
子
彈
的
呢？﹂
﹁可能中國沒有橡膠吧 ﹂﹁那為什麽沒有橡膠呢？﹂﹁
啊
，
我
明
白
了
，
因
為
橡
膠
都
全
用來做印章了。﹂
幽
默
抵
死
而
又
不
失
分
寸
地
諷
刺
時
弊的效果就這樣出來了。
香港應該有一個公共廣播
一
九
九
二
年
，
吳
明
林
移
民
加
拿
大
，
任
︽
溫
哥
華
中
文
電
台
︾
台
長
及
總
經
理
，
把
它
從
一
無
所
有
發
展
到
現
在
少
數有盈利的華語電台之一。
一
九
九
五
年
回
港
，
面
對
的
又
是
另
外
一
場
戰
爭
，
不
過
戰
場
是
烽
煙
節
目
。
敢
言
直
言
，
吳
明
林
坦
言
，
當
時
主
持
電
台
的
烽
煙
節
目
所
受
的
政
治
壓
力
很
大
，
︽
文
匯
報
︾
、
︽
大
公
報
︾
等
天
天
都
點
名
批
評
。
直
到
有
一
天
，
他
覺
得
壓
力
真
的太大了，是時候退下來了。
退
而
不
休
，
廿
載
在
港
台
的
風
雲
歲
月
，
吳
明
林
對
港
台
的
感
情
很
深
厚
。
二
○
○
九
年
﹁
撐
港
台
﹂
行
動
，
鑒
於
政
治
壓
力
，
至
今
仍
未
成
功
，
港
台
到
現
在
為
止
都
不
能
脫
離
政
府
成
為
一
個
獨
立
的
公
共廣播。
這
是
他
的
一
大
遺
憾
：
香
港
應
該
有
一
個
公
共
廣
播
。
他
預
見
未
來
的
路
是
越
來越難走的了。主持人兩大原則：公正、勤奮
人
雖
退
下
前
線
，
但
後
台
依
然
忙
碌
。
公
正
持
平
的
言
論
作
風
，
讓
他
成
為
二
○
一
○
年
曾
余
辯
論
中
雙
方
都
首
肯
的
主持人。
當
主
持
人
的
臨
場
應
變
能
力
，
除
了
天
生
的
一
定
優
勢
以
外
，
吳
明
林
的
秘
訣
只
有
兩
個
字
：
勤
奮
。
每
次
主
持
節
目
，
他
都
會
用
各
種
方
法
將
整
個
節
目
流
程
牢
記
在
腦
海
裡
，
以
應
付
不
同
的
突
發
狀
況。
曾
余
辯
論
時
，
余
若
薇
突
然
問
：
﹁
主
持
，
下
面
是
不
是
到
英
文
環
節
呢
？
﹂
吳
立
即
斬
釘
截
鐵
地
回
答
：
﹁
還
沒
到
，
還
有
一
個
項
目
。
﹂
吳
明
林
說
，
假
若
不
能
立
刻
回
答
突
如
其
來
的
問
題
，
就很難樹立別人對主持人的信心。
「規規矩矩」的吳明林有
原
則
，
是
吳
明
林
給
人
最
鮮
明
的
印象。
當
年
新
亞
、
聯
合
、
崇
基
合
併
為
香
港
中
文
大
學
時
，
錢
穆
先
生
有
感
新
亞
辦
學
精
神
將
會
喪
失
後
，
放
棄
豐
厚
的
退
休
金，毅然請辭。
對
錢
穆
先
生
的
敬
仰
，
對
新
亞
精
神
了
然
於
心
，
吳
明
林
說
，
一
旦
面
臨
重
要
抉
擇
的
時
候
，
這
些
前
人
的
典
範
就
會
自
然而然地出現在腦海。
■ 吳明林參與「撐港台」行動■ 吳明林與筆者及本刊執行編輯在訪問時合影
■ 吳明林與夫人在新亞書院新春聯歡晚會上留影
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媒
體
行
業
內
有
不
少
人
身
上
別
著
金
紫
荊
銀
紫
荊
勳
章
，
頭
上
頂
著
各
種
各
樣
的
光
環
，
相
比
之
下
，
吳
明
林
的
身
影
顯
得
孑
然
單
寡
。
兩
年
前
他
在
︽
明
報
︾
寫
筆
陣
時
，
也
收
到
不
少
飯
局
宴
會
的
邀
請
。
﹁
我
不
會
說
他
們
想
我
說
的
觀
點
，
我只會說出我自己認為對的觀點。﹂
有
了
這
些
﹁
規
矩
﹂
，
寫
文
章
就
要
忍
受
著
孤
寂
，
但
依
然
快
樂
，
因
為
無
論
什
麼
時
候
，
他
都
是
堂
堂
正
正
地
做
人
，
不會愧對他人。
雲淡天高，岸闊潮平因
為
興
趣
，
吳
明
林
讀
了
新
聞
與
傳
播
，
也
因
為
興
趣
，
他
進
入
了
媒
體
這
一
行
，
還
是
興
趣
，
讓
他
在
這
個
行
業
待
了
四十多年。
雲
淡
天
高
，
岸
闊
潮
平
，
這
是
他
現
在
的
生
活
寫
照
。
作
為
自
由
人
，
自
由
、
簡
樸
、
讀
讀
歷
史
、
打
打
散
工
、
不
要
求
太多、不看重自己、自得其樂。
吳
明
林
告
訴
記
者
，
他
最
近
買
了
單
鏡
反
光
相
機
，
目
的
是
爲
了
幫
老
人
院
的
老
人
家
們
照
相
。
一
個
下
午
，
花
很
少
錢
，
稍
微
為
他
們
化
妝
，
老
人
們
卻
無
比
快
樂
，
因
為
任
何
人
都
希
望
自
己
在
世
界
上最後的照片是美麗的。
力
所
能
及
，
完
成
他
們
這
個
卑
微
的
願
望，正是吳明林將要做的。
那一代的新亞人
﹁
求
學
與
做
人
，
貴
能
齊
頭
並
進。﹂
﹁
立
志
成
功
事
業
，
不
怕
沒
有
職
業
；
專
心
謀
求
職
業
，
不
一
定
能
成
事
業。﹂
﹁
不
要
儘
注
意
一
門
門
的
課
程
，
應
該先注意一個個的師長。﹂
吳
明
林
在
採
訪
時
隨
口
都
能
講
出
幾
條
新
亞
學
規
，
從
事
工
作
四
十
餘
年
的
經
驗
，
讓
他
更
加
推
崇
新
亞
學
規
，
驚
嘆
其
字字珠璣。
﹁
新
亞
給
了
我
一
切
，
不
單
單
是
謀
生
的
工
具
，
而
且
是
做
人
的
宗
旨
。
你
不
必
發
達
，
但
新
亞
不
會
給
你
窮
的
感
覺
，
你
會
感
到
富
足
。
我
一
直
這
麼
想
，
沒
有
一刻不是這麼想的。﹂
那
一
代
新
亞
人
，
對
新
亞
的
感
情
是
很
深
厚
的
，
歷
經
世
事
後
，
對
新
亞
學
規
的
理
解
也
更
為
透
徹
。
吳
明
林
不
止
一
次
說
，
心
裡
把
持
著
新
亞
的
學
規
，
是
無
往
而不利 。
後記
這
是
一
個
有
趣
、
精
力
充
沛
的
老
頭
。
語
調
是
平
靜
的
，
心
態
是
平
和
的
，
但
語
言
卻
是
犀
利
的
，
內
容
也
是
批
判
的
。
一
個
退
休
的
老
人
家
，
言
談
間
時
不
時
爆
出
哈
哈
的
爽
朗
笑
聲
，
但
話
題
並
不
是
哪
裡
買
到
便
宜
的
飯
菜
那
樣
輕
鬆
，
他
對
最
低
工
資
標
準
、
內
地
孕
婦
來
港
問
題
、
財
政
預
算
派
發
六
千
元
、
政
府
復
建
居
屋
、
港
鐵
抽
廣
告
等
社
會
最
新
問
題
依
然
緊
貼
關
心
，
對
政
府
欠
周
全
的
施
政
依
然
憤
青
般
﹁
火
大
﹂
，
評
論
時
事
時
依
然
一
針
見
血
，
劈
頭
第
一
句
話
就
是
：
﹁
搞
咩
鬼
啊
呢
個
政
府
？
！
﹂
我
想
，
如
果
當
時
有
個
麥
克
風
在
他
面
前
，
他
應
該
就
會
在太平洋咖啡店裡開講起來了。
薑，還是老的辣。
■ 吳明林主持二○一○年曾余辯論
■ 吳明林重訪新亞書院農圃道舊校舍 ■ 吳明林在香港中文大學百萬大道留影
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■ 攝於藝術家邀請展
■ 本科生畢業展，卓家慧同學與她的作品■ 本科生畢業展，江耀榮同學獲頒許讓成藝術獎作品
■ 一年級碩士生劉彥韜作
品：Weary Journey（油彩布本 
54 cm x 96 cm）
有畫天地新
黎光（藝術／六一）
中
國
古
代
藝
術
非
常
精
美
，
我
們
必
須
以
這
些
美
的
條
件
為
基
礎
，
闖
出
自
己
的天下。
﹁
承
先
啟
後
﹂
是
多
好
的
一
句
話
，
又
是
多
麼
的
壯
美
。
﹁
承
先
﹂
一
一
有
根
源
與
來
歷
；
﹁
啟
後
﹂
件
件
要
突
破
與
創
新
。
﹁
滾
滾
長
江
東
逝
水
﹂
，
多
少
人
沉
醉
在
藝
術
之
中
，
追
尋
、
嚮
往
、
享
受
美
的薰陶！
 
 ■ 耒陽河邊渡口（銅鑄）
 ■ 白頭偕老（銅鑄）
此展覽邀請中央美術學院油畫系學生展出作
品，包括人像油畫、人體實生、素描、速寫，風景
和静物。展覽期間，由孫遜老師帶領其中四位參展
的學生到藝術系出席交流活動，與藝術系同學和參
觀人士分享中國畫創作心得。這些作品當中主要是
在校學生作品、畢業生留校作品、獲獎作品等，有
助於加深瞭解內地藝術學院油畫創作和教學的現
狀。同時，透過與參展作者面對面的交流與互動，
不單可以拉近與畫家的距離，亦可拉近與中國內地
繪畫藝術的距離。
（四）藝術家邀請展
地點：新亞書院許氏文化館
12-13-cu arts-2.indd   8356 16/6/2011   4:40 PM
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由香港中文大學藝術系、香港中文大學主辦、香港中文大學文物館協辦每年的盛事「中大藝術 
2011」於五月二十八日至六月二十八日舉行，包括
本科生畢業展：《小（Pseud）》、藝術系系展、研
究生畢業展以及邀請展。「中大藝術」除了由學生
籌劃並參與展覽外，同時舉辦連串活動及出版，以
促進藝術系與公眾人士的交流。「中大藝術」開幕
典禮已於五月二十八日（星期六）下午三時在中文
大學文物館西翼舉行。
（一）本科生畢業展
地點：大學本部文物館（展廳 I）
今屆畢業展命名為《小（Pseud）》。藝術從來
就應該「小」，並借此寄寓自身：雖身為邊緣的、
非主流及非常規的一群，仍期望可破繭而出，終有
一日「小道大成」。這次展覽總結畢業班同學在藝
術系中學習的成績，希望參觀者對同學的創作及學
術的專注和熱誠予以肯定，同時亦希望藉著展覽彼
此交流。本屆共有十七位創作畢業生，作品以不
同形式及媒介展示，以表現他們的特質，冀能呈示
藝術新一代的視野；同時，另有兩位史科畢業生參
與，展出其對中國藝術傳統課題的研習論文，以示
中大藝術系創作與學術研究並重的學習方向。
（二）研究生畢業展
地點：新亞書院誠明館三樓
今屆共有三位研究生畢業，於新亞書院誠明館
三樓展出作品。
嚴瑞芳：《一個收買故事的故事》
一個收買故事的故事：一個第一屆三三四的人
／一個最後一屆中六的人／一個一生要選一次港姐
的人／一個圍著一些女仔轉的人／一個早上六點遲
放工的人／一個只買兩種麵包的人／一個回頭打電
話的人／一個被見過三次的人改變的人／我在天橋
上收買你的故事，重組一個不陌生的城市記憶。
陶淑慧：《意與古會》
陶淑慧的作品以書法與篆刻爲表現形式。她
欲通過作品，表現她與古人的關係。她與古人同，
因傳承自古人；她與古人異，因她精神思想別於古
人。她學古人見理不見形，以理馭法，抒心中之壘
塊，故她之書，學古人然不知從何來。她之爲她，
意與古會。
賴筠婷：《地鐵系列—我們》
地鐵是香港最普及的交通工具，是社會一般
人的生活寫照；我們，就是生活在這城市中的你和
我。作者透過描繪地鐵上人物的狀態，反映當下的
社會面貌及人與人之間的關係變化。或許，你就是
畫中的其中一員。
賴宛珊：Flow sweetly, hang heavy
每天吃、喝、睡覺及洗澡，在旅行中我們還是
如常做。但因為不同的時空和其他情感上的原因，
我們仿佛活在一種迥然不同的生活狀態。抱著不尋
常的生活態度，有著異於日常的生活經驗。這是有
關旅程中從機場到飛機上那彷彿凝固的時刻，以及
藝術家與她身邊一些人擁有過的一些寶貴、親密、
空蕩，寂寞和興奮的旅途時刻。
（三）藝術系系展
地點：新亞書院誠明館二樓及三樓
系展展出一至三年級本科生及一年級研究生的
作品。今年度的系展展品包括經評選入圍的作品。
展出作品約百多件，包括中西繪畫、混合媒介及裝
置等。
  中大藝術   The Art of CUHK  2011
■ 藝術系系主任莫家良
教授在開幕典禮上致辭
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第一屆新亞校友會籃球聯賽經過一整個球季（2010 年 10 月至 2011 年 3 月）的聯賽及季後
賽，在 2011 年 3 月 26 日於新亞體育館進行決賽及
頒獎典禮，名次如下：
總冠軍：中大門徒
    （主要由 03-05 年畢業校友組成）
亞軍：誠明（主要由 05-10 年畢業校友組成）
季軍：NA（主要由 95-00 年畢業校友組成）
殿軍：中大老潘 1 隊（主要由中大教職員組成，
87-98 年畢業校友，大部分為中大教授）
銀碗賽賽果：
冠軍：中大老潘 2 隊（主要由中大教職員組成，
85-92 年畢業校友，大部分為中大教授）
亞軍：八十前（主要由 85-94 年畢業校友組成）
季軍：V-HERO（主要由 01-02 年畢業校友組
成）
殿軍：中大運動醫學（主要由中大運動醫學研
究所的醫生、教授、物理治療師及研究
生組成，00-06 年畢業校友）
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第一屆新亞校友會
籃球聯賽圓滿結束
決賽當日眾校友回到校園比賽，令新亞體育
館座無虛席，參加比賽的校友既緊張又興奮，賽後
大家都異口同聲地說「好玩」，亦期待第二屆的賽
事。這次比賽舉辦得非常成功，除了為新亞書院籌
得二萬元經費外，亦為對籃球有興趣的校友提供平
台，讓大家聚首一堂，交流運動心得、書院資訊或
求職學問等，並且彼此認識不同界別的師兄師弟。
而這次比賽的成績紀錄、網頁更新、場地安排都由
新亞在學同學幫忙協辦，我們在感謝學弟妹們的幫
忙之餘，也盼望他們在賽事中汲取經驗，有助將來
求職及在社會工作。
至於第二屆賽事現正籌備中，名額希望可以
增加至十二隊，歡迎各校友或新亞學生自由組隊參
加，每隊至少要有兩名新亞校友或現任學生，球季
由 2011 年 10 月至 2012 年 3 月，大概比賽十場，
比賽時間為星期六下午或星期日下午，首場及決
賽將於新亞體育館舉行，其餘比賽則於荃灣、青
衣或葵涌等室內運動場進行，每隊報名費為港幣 
5,000 元正。如有興趣，可向姚濬康校友（電郵：
chyiuhong@yahoo.com.h）索取報名表格，名額有
限，額滿即止。
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 ■ 信廣來院長致辭  ■ 新亞書院校友會會長陳志新博士致辭
 ■ 總冠軍：中大門徒隊隊員與陳志新會長合影
 ■ 亞軍：誠明隊隊員與陳志新會長合影  ■ 銀碗賽冠軍：中大老潘 2 隊隊員與院長及輔導長合影
 ■ 銀碗賽亞軍：八十前隊隊員與院長合影  ■ 活動盈餘捐贈新亞書院
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新亞國文獎由湯恩佳校董捐贈，
旨在紀念孟子，並鼓勵本院學生學習與寫作中國語文。獎學金兩名，每名獎金港幣三千元。申請者須呈交不超過一千五百字文章一篇，並於下列二論題中選擇其一為行文題目：甲、令我懷念的新亞老師和同學；二、修讀書院通識的苦與樂。今年獲獎的同學為梁繼爽（專業會計
／
三）及黃景怡
（翻譯／一）。
令我懷念的新亞同學
梁繼爽
參
加
新
亞
國
樂
會
，
和
大
家
一
同
為
周
年
音
樂
會
排
練
的
這
半
年
多
，
可
算
是
大
學
三
年
之
中
最
令
我
懷
念
與
珍
惜
的
日
子
。
雖
說
學
琵
琶
也
有
多
年
，
卻
從
沒
有
在
樂
團
表
演
的
經
驗
。
也
許
對
於
從
中
學
起
就
開
始
玩
樂
團
的
香
港
同
學
們
來
說
，
這
究
竟
也
沒
什
麼
特
別
，
可
它
卻
遂
了
我
一
直
以
來
能
在
樂
團
表
演
的
心
願
，
也
得
以
從
這
份
體
驗
中
感
受
到
些
不
一
樣
的
東
西
，
甚
至
於
，
時
時
掛
在
新
亞
人
嘴
上
卻
又似已迷失的所謂﹁新亞精神﹂。
國
樂
會
是
新
亞
最
早
建
立
的
學
生
團
體
，
當
年
因
書
院
津
貼
支
持
得
以
成
立
。
總
有
人
質
疑
，
當
新
亞
已
經
不
再
處
於
﹁
手
空
空
，
無
一
物
﹂
的
經
濟
困
境
，
不
再
需
要
創
建
者
與
老
師
們
為
了
資
助
在
亂
離
中
四
處
奔
走
時
，
那
﹁
餓
我
體
膚
勞
我
精
﹂
﹁
千
斤
擔
子
兩
肩
挑
﹂
的
精
神
還
有
必
要
、
還
會
存
在
嗎
？
這
半
年
來
，
有
時
卻
真
覺
得
，
這
歷
史
悠
久
的
國
樂
會
分
明
還
是
﹁
手
空
空
，
無
一
物
﹂
嘛
。
指
揮
時
不
時
和
同
學
開
開
玩
笑
，
說
你
們
國
樂
會
不
是
缺
這
種
樂
器
，
就
是
那
種
樂
器
裂
了
縫
，
或
是
音
調
已
不
準
，
還
不
如
很
多
中
學
的
樂
器
齊
全
。
有
時
看
著
他
們
玩
笑
著
研
究
哪
種
鼓
槌
敲
出
的
聲
音
會
好
些
︵
可
是
實
際
上
全
都
不
合
適
︶
，
突
然
心
裡
有
種
﹁
矮
子
裡
拔
將
軍
﹂
的
窘
迫
與
辛
酸
感
。
聽
說
，
國
樂
會
也
曾
經
輝
煌
過
，
究
竟
如
何
沒
落
了
，
我
也
無
從
知
曉
。
到
現
在
，
定
期
的
排
練
亦
無
法
做
到
，
每
年
的
新
會
員
也
不
算
多
，
如
我
這
般
到
了
大
三
才
知
道
國
樂
會
是
怎
麼
回
事
的
人
又
有
多
少？
但
我
想
說
的
不
是
這
些
，
作
為
一
個
內
地
生
，
又
是
內
向
的
性
格
，
儘
管
與
國
樂
會
的
同
學
並
沒
有
很
多
交
流
，
但
我
每
週
會
準
時
的
參
加
排
練
，
以
我
的
方
式
來
支
援
他
們
，
並
且
也
在
這
個
過
程
中
觀
察
著
他
們
。
如
果
不
是
這
樣
，
我
不
會
知
道
他
們
多
希
望
可
以
將
國
樂
會
辦
的
更
好
；
如
果
不
是
這
樣
，
我
不
會
知
道
他
們
多
希
望
可
以
讓
國
樂
會
回
復
往
日
的
丰
采
。
尤
其
是
一
次
聽
小
山
講
了
很
多
她
們
的
想
法
，
如
希
望
能
夠
讓
國
樂
會
定
期
排
練
，
讓
書
院
更
加
重
視
這
個
﹁
古
老
﹂
的
學
會
，
還
有
落
莊
前
想
與
院
長
談
談
多
撥
出
一
些
資
助
以
購
置
樂
器
……
聽
著
聽
著
，
竟
有
種
事
業
未
竟
而
﹁
託
孤
﹂
的
悲
壯
感
。
不
過
說
是
悲
壯
，
大
家
也
沒
有
覺
得
外
在
條
件
的
貧
乏
阻
擋
了
什
麼
熱
情
。
許
多
莊
員
並
不
會
演
奏
中
樂
樂
器
，
若
不
是
出
於
一
種
愛
與
執
著
，
多
半
是
不
會
上
這
樣
的
莊
吧
？
有
時
想
想
她
們
能
在
排
練
時
，
在
﹁
震
耳
欲
聾
﹂
的
環
境
下
看
書
寫
作
業
，
著
實
是
一
種
神
奇
的
功
力
呢
！
演
奏
者
也
並
沒
有
音
樂
系
的
，
我
住
在
學
思
，
離
排
練
的
地
方
只
有
五
分
鐘
的
路
程
，
故
很
方
便
，
而
很
多
沒
有
宿
舍
的
同
學
早
上
就
要
背
著
樂
器
來
參
與
晚
上
的
排
練
，
想
來
也
很
辛
苦
。
國
樂
會
的
莊
員
多
次
為
書
院
活
動
表
演
，
儘
管
也
會
開
玩
笑
的
抱
怨
沒
有
報
酬
，
因
為
不
管
水
準
技
術
多
高
超
的
人
也
需
要
為
排
練
而
耗
費
些
時
間和精力吧。
把
這
些
定
義
為
某
某
精
神
看
上
去
實
在
很
矯
情
，
大
家
也
從
不
會
認
為
這
是
苦
中
作
樂
，
儘
管
條
件
或
許
真
的
還
不
如
中
學
時
代
，
有
時
間
還
是
會
過
來
支
持
幫
忙
。
我
喜
歡
小
山
的
一
句
話
，
大
家
對
於
國
樂
會
是
﹁
有
感
情
的
﹂
，
若
是
具
體
的
講
，
很
難
說
，
這
﹁
感
情
﹂
到
底
是
對
於
誰
的
、
對
於
什
麼
的
，
可
它
就
是
存
在
在
那
裡
了
，
也
許
，
從
四
十
多
年
前
國
樂
會
創
辦
起
就
已
經
在
那
裡
了
，
不
論
是
曾
經
的
輝
煌
還
是
黯
淡
，
每
個
人
心
中
最
初
始
的
那
一
份
對
中
樂
乃
至
傳
統
文
化
的
珍
重
與
堅
持
是
始
終
不
變
的
。
若
是
如
此
，
又
何以會言﹁苦﹂呢？
因
為
我
並
沒
有
參
加
過
樂
團
，
不
懂
一
些
樂
理
與
常
識
，
甚
至
於
指
揮
的
許
多
話
也
聽
不
明
白
，
開
始
時
很
是
緊
張
，
犯
很
多
錯
誤
，
節
奏
時
常
是
混
亂
的
，
覺
得
一
定
被
大
家
恥
笑
了
。
後
來
才
慢
慢
的
發
現
與
明
白
，
不
是
專
業
演
奏
者
而
盡
量
追
求
更
高
品
質
的
同
時
，
大
家
更
是
在
享
受
這
個
過
程
啊
，
我
的
緊
張
看
起
來
才
有
些
可
笑
。
記
得
排
練
上
元
節
時
，
有
一
段
是
敲
擊
獨
奏
，
其
他
樂
器
都
在
休
止
中
，
這
時
我
才
發
現
可
愛
的
地
方
：
在
熱
鬧
非
凡
的
鑼
鼓
聲
中
，
停
下
來
的
其
他
人
有
的
用
腳
點
著
拍
子
，
有
的
手
指
輕
輕
的
敲
著
琴
的
面
板
，
更
有
的
如
聽
搖
滾
樂
般
搖
動
起
了
腦
袋
……
有
這
樣
溫
馨
的
回
憶
，
即
使
是
沒
有
語
言
的
交
流
，
也
足
以
在
下
次
偶
爾
相
見
之
時
會
心
一
笑
吧
！
我
並
不
知
道
有
著
豐
富
表
演
經
驗
的
國
樂
會
的
同
學
們
是
否
覺
得
這
算
不
得
什
麼
，
對
於
我
，
卻
要
謝
謝
他
們
給
予
我
的
這
樣
一
段
美
好
的
經
歷
，
它
一
定
會
是
我
大
學
乃
至
一
生
的
珍貴經歷，不會忘也不敢
忘。
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修讀書院通識的苦與樂
黃景怡
﹁
書
院
通
識
﹂
，
是
香
港
中
文
大
學
獨
有
的
科
目
。
然
而
，
這
個
﹁
獨
有
﹂
並
不
足
以
讓
我
們
引
而
為
傲
，
反
而
教
我
們
叫苦連天。
當
一
眾
中
學
同
學
聚
首
一
堂
，
興
致
勃
勃
地
討
論
著
大
學
自
由
自
在
的
生
活
時
，
中
大
同
學
卻
不
禁
無
言
。
我
們
不
是
沒
有
自
由
討
論
的
空
間
，
也
不
是
沒
有
自
由
聚
集
的
權
利
，
這
許
許
多
多
應
有
的
自
由
，
我
們
都
有
。
只
是
，
為
了
達
到
畢
業
要
求
─
這
一
現
實
問
題
，
我
們
都
不
得
不
修
讀
由
書
院
提
供
的
通
識
課
程
。
因
制
度而讀，這是一苦。
眼
見
兒
時
玩
伴
不
斷
一
步
一
步
地
朝
向
自
己
的
理
想
目
標
進
發
，
我
們
當
然
為
他
們
高
興
，
但
另
一
方
面
，
有
時
候
也
會
感
到
惘
然
：
青
春
有
限
，
為
甚
麼
我
們
非
得
在
這
黃
金
歲
月
苦
讀
書
院
通
識
，
浪
費
時
間
和
心
力
於
這
與
我
們
未
來
看
似
無
關
的
學
科
之
上
？
不
求
甚
解
地
讀
，
這
是
二
苦。
人
多
口
雜
，
天
花
亂
墜
，
各
式
各
樣
有
關
書
院
通
識
的
傳
言
都
有
。
有
人
說
，
書
院
通
識
的
課
缺
席
不
得
，
缺
了
，
畢
業
證
書
明
明
白
白
的
控
告
你
；
有
人
說
書
院
通
識
不
可
不
溫
習
，
不
及
格
的
話
，
畢
不
了
業
；
又
有
人
說
，
怕
只
怕
書
院
通
識
拖
累
了
整
體
成
績
。
誠
惶
誠
恐
地
讀
，
這
是
三苦。
很
多
人
常
說
：
中
國
人
是
個
能
吃
苦
的
民
族
。
依
我
說
，
倒
不
是
中
國
人
特
別
不
怕
苦
，
只
是
五
千
年
的
智
慧
讓
我
們
看
得
通
透
：
誰
的
人
生
沒
有
一
點
苦
呢
？
有
權
如
秦
始
皇
的
，
苦
；
富
有
如
和
珅
的
，
苦
；
美
貌
如
西
施
的
，
苦
；
聰
明
如
臥
龍
的
，
苦
。
事
實
是
，
人
人
都
有
苦
。
可
是
，
只
懂
得
著
眼
於
苦
處
又
有
何
益
呢
？
既
然
書
院
通
識
不
得
不
讀
，
不
如
苦
中
作
樂
，
正
所
謂
﹁
縱
然
未
必
能
改
變
得
了
環
境，但總可改變心態﹂。
平
日
一
同
上
課
的
同
學
大
多
都
是
同
系
的
，
書
院
通
識
卻
提
供
了
一
個
讓
不
同
學
系
的
同
學
彼
此
認
識
，
互
相
交
流
的
機
會
。
各
人
擅
長
的
領
域
不
同
，
思
考
的
方
式
及
方
向
也
會
各
有
異
同
。
一
起
學
習
和
討
論
，
或
可
迸
發
出
新
的
想
法
及
火
花
。
同
學
們
不
妨
藉
著
修
讀
書
院
通
識
，
廣
結
良
朋
，
互
習
長
處
，
定
能
有
所
裨
益
。
如
此說來，修讀書院通識豈不樂哉？
現
代
社
會
要
求
的
大
學
生
是
﹁
通
才
﹂
，
即
對
各
方
面
的
知
識
有
一
定
的
理
解
。
書
院
通
識
其
實
就
是
﹁
通
才
﹂
的
訓
練
，
歷
史
、
藝
術
、
哲
學
等
範
疇
均
有
涉
獵
，
即
使
同
學
未
必
對
每
個
課
題
都
有
興
趣
，
但
至
少
日
後
與
人
交
談
也
多
了
個
話
題
，
在
名
人
學
究
面
前
也
不
致
無
話
可
說
。
大
多
從
填
鴨
式
教
育
出
身
的
我
們
，
也
可
趁
機
反
思
自
己
的
常
識
是
否
真
有
大
學
生
應
有
的
水
平
─
亡
羊
補
牢
總
勝
於
日
後
被
評
為
﹁
高
分
低
能
﹂
，
辱
沒
了
中
大
的
名
聲
。
學
無
止
境
，
學
而
時
習
之
，
豈非樂事？
﹁
你
有
壓
力
，
我
有
壓
力
﹂
，
人
生
在
世
，
總
是
各
有
各
的
壓
力
。
學
生
們
用
功
讀
書
，
或
多
或
少
以
爭
取
好
成
績
作
為
自
己
的
推
動
力
。
然
而
，
主
修
課
程
的
本院大事記（2011年5月）
6日　本院及新亞書院教職員聯誼會中午於雲
起軒舉行「惜別午餐暨長期服務獎頒獎典
禮」，歡送本年度榮休或離職同事，並頒發
長期服務獎予服務新亞書院達二十年之教職
同仁，表揚彼等對書院的貢獻。
9日 - 20日　錢穆圖書館舉行《目目－鍾雅欣個
人作品展》。
12日　本學年第三次院務委員會會議下午於新
亞會議廳舉行。
16日　第十屆大學榮譽院士頒授典禮下午在利
黃瑤璧樓舉行，本院校董會副主席梁雄姬女
士、校董鄭承隆博士及本院校友、前中國語
言及文學系教授盧瑋鑾教授獲頒授榮譽院士
銜。
28日 - 6月10日　錢穆圖書館舉行《子虛烏有－
真實與再現的重構》陳永風、張煒森、余迪
文聯展。
28日 - 6月24日　許氏文化館舉行「中大藝術
2011邀請展：中央美術學院油畫系一畫室學
生作品展覽（1994年-2011年）」。
課
業
要
求
多
，
所
學
的
又
或
深
奧
難
明
，
也
莫
說
大
學
生
活
真
如
想
像
中
的
美
好
。
所
以
，
有
時
候
書
院
通
識
反
倒
是
一
個
出
口
，
叫
人
輕
鬆
一
下
。
看
看
主
修
以
外
的
世
界
，
天
高
海
闊
，
任
我
縱
橫
，
確
一
樂
也。
修
讀
書
院
通
識
是
好
是
壞
，
在
乎
學
生
的
心
態
。
知
識
無
所
謂
高
低
，
心
情
卻
有
苦
樂
。
依
梁
啟
超
的
說
法
，
最
苦
的
是
責
任
在
身
上
而
未
了
，
最
樂
則
是
盡
力
完
成
責
任
。
眼
下
修
讀
書
院
通
識
的
責
任
落
到
你
我
身
上
，
一
天
未
讀
畢
，
我
們
還
是
最
苦
，
只
有
苦
中
作
樂
，
才
能
苦
中
得
樂
。
待
哪
一
天
，
我
們
都
讀
畢
了
書
院
通
識
，
克
盡
了
自
己
作
為
學
生
的
責
任
，
也
許
我
們
就
能
感
受
到
修
讀
書
院
通
識
最
樂
的一刻。
 
訃告
本
院
校
董
周
君
廉
博
士
之
夫
人
周
阮
美
燕
女
士
於
本
年
六
月
七
日
辭
世
，
享
壽
九
十
一
歲
。
周
夫
人
家
人
將
於
六
月
十
九
日
︵
星
期
日
︶
下
午
五
時
至
十
時
在
香
港
殯
儀
館
設
靈
悼
念
，
翌
日
六
月
二
十
日
︵
星
期
一
︶
上
午
九
時
大
殮
，
十
時
辭
靈
，
並
於
即
日
安
葬
廣
東
順
德
飛
鵝
永
久
墓
園。
本院同仁，謹致哀悼！
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BiBi：
您好。這也是我給您的第一封信，可能也是最後的一封信。我，Anna，瓊姐和 Mini 對您的去世
都非常悲痛，Mini 還哭了。但是看到您昨天下午因晚期癌腫弄至胃出血不止的情況，相信您對我們
忍痛使您長眠的決定也不反對罷。不過，我們對您真的是非常不捨得的。
回想當初我在寵物店與您首次見面，您在許多貓中突然站起，與我對望，此情此景，歷歷在
目，如在昨天。我馬上決定帶您回家，成為我家的一個成員。這大概是緣分吧，如此十九年就過去
了。就貓來說，十九歲可以說是非常長壽，這等於人的一百三十多歲。您在我家生活了這許多年，
我們可說成了一家人。您以您非常討好的外表和溫馴的性格，討盡我們家中每一個人的歡心。我們
家再添三只貓兒叮叮，噹噹和 B 女時，因您的好客而沒有發生搶地盤大戰。康樂園一只流浪貓樂樂
每天來我們家吃飯，您也一視同仁，沒有反對，甚至讓出您自己的食物盤，讓樂樂先吃。您對後來
加入的狗兒黃院長也不表敵視，使我們對貓狗共處，非常放心。
我對您唯一的不滿是在多年前您每天晚上在我睡房休息，但每晚需要到房外時，會用前腳在我
床邊藤几上弄點聲音，好讓我為您打開房門。然後您要進來時又會叩門，這樣一晚進出多次，弄到
我睡眠不足。但，BiBi，現在我多麼希望晚上聽到同樣的聲音，我再不介意為您開門多次了。我也懷
念每天我駕車回家時看到您待在家門邊對門外事物好奇地觀看的樣子。
去年在一次例行為您注射防疫針時，獸醫告訴 Anna 您腹中有腫瘤，因為您年事已高，獸醫不
贊成為您動手術。我們也覺得讓您快快樂樂的渡過餘生可能對您更好，所以也不再找尋其他治療方
法。可幸過去幾個月您看來還是十分正常，可是不再常到花園逗留，也不常走到二樓我的房間串
門，最近一月走動看來開始有點遲鈍，吃東西也不再積極，我開始覺得您大去之期不遠了。
我和 Anna 將會把您部分的骨灰散在您最喜歡逗留的花園邊。希望您多看到聽到嗅到鳥語花香。
還有，馮 Sir 也是愛貓的人，他生前也曾經幫我照顧黃院長。有馮Sir在天國照顧您，我們也可放心
了。BiBi，再見了。希望馮 Sir、周輝和您在天國生活愉快，事事如意。
您至親的家人 乃正 上
二○一一年五月二十四日
▓ 叮叮 ▓ BiBi 長眠了 ▓ 噹噹
▓ 黃院長 (黃色的毛，主管花園，因以為名。) ▓ 樂樂 ▓ B 女
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周輝：
您好。相信您現在已經快樂的在天國適應不一樣的生活。我很抱歉到現在才給您寫信。這是因
為陪伴我十九年的愛貓 BiBi 剛在五月二十三日去世。令我不禁懷念數位在最近不幸去世的新亞書
院的好同事好校友。我在志文樓前社監馮統照先生的葬禮上已經講了悼詞，在您六月九日的葬禮我
可能不能參加了。所以只有給您寫我給您的第一封信，也可能是最後的一封信。希望您可以看到這
信。
我在報章上看到許多有關您的文章，對您評價非常高，您在天之靈應該大可告慰。您古道熱
腸，擇善固執的處世態度，正正是現今中大和新亞同學需要學習的。周輝，我們許多時候都在公開
場合見面，您對中大領導層的施政不滿我是了解的。但是我也是領導層的一分子，因此我是不方便
對您的建議持肯定態度。但我曾經是新亞書院院長，我是非常感謝您對書院的支持。其實，五月
十四日那天您的最後之役，對手是以中大教職員隊為名，而事實上是新亞書院教職員足球隊。不瞞
您說，我是該隊的領隊，那天我上午有事不能參加比賽。您最後之役的對手是母校教職員足球隊，
您大概也可無憾吧？（編者按：新亞書院教職員足球隊最終拿了冠軍。）
新亞書院以培養著名學者、大學校長，銀行家等等著稱。但書院也以培養對社會弱勢社群關
懷，對不公義體制對抗的校友為傲。周輝，我可以大膽的說，有您這樣的校友，我認為新亞書院的
教育是成功的。
周輝，您對平反六四的堅持，我是非常欣賞的，但我自己倒有點「豈有豪情似舊時，花開花落
兩由之」的感覺。我在一九九○年「六四」一周年為當年新亞畢業生寫過一首詩：「少小豈忘憂，
中興志未酬，誰憐家國夢，煙雨慟神州。」我發現將神州改為 Sir 周，正是對您最好的寫照和紀念。
我就把這詩獻給您吧。
馮統照先生已先您到達天國，馮 Sir 十八般運動，件件皆精，您們在天國大可天天比試，應該不
會感到寂寞吧？
您的朋友 乃正 上
二○一一年五月二十四日
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給周錫輝與 BiBi 的最後一封信          黃乃正
▓ 周錫輝（前排右一）在學時與新亞足球隊隊員合影
▓ 周錫輝（前排右二）與新亞校友合影
▓ 周錫輝（後排左三）在學時與新亞同學合影
▓ 周錫輝與家人合影
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今
年
正
是
保
釣
運
動
四
十
週
年
，
在
台
灣
有
老
保
釣
集
會
反
思
其
在
當
代
的
意
義
，
但
是
在
香
港
，
卻
是
靜
靜
的
。
作
為
保
釣
第
一
代
的
一
份
子
，
我
認
為
保
釣
其
實
是
殖
民
地
下
一
場
思
想
啓
蒙
運
動
。
探
索
保
釣
運
動
的
來
龍
去
脈
，
必
須
從
當
時
的
香
港
小
社
會
及
國
際
大
環
境
的
脈
絡
中
說
起
。
六
十
年
代
是
一
個
激
進
動
盪
的
年
代
，
當
時
最
大
的
國
際
事
件
是
越
戰
。
自
六
十
年
代
初
，
美
國
的
甘
迺
迪
總
統
就
遣
使
軍
事
人
員
入
越
南
，
對
抗
北
越
。
至
六
十
年
代
末
，
駐
越
美
軍
已
達
六
十
萬
。
美
國
以
一
個
世
界
超
級
強
國
，
挾
最
先
進
的
武
器
，
日
夜
狂
炸
北
越
，
惹
起
全
世
界
人
士
的
極
度
憤
怒
。
美
國
的
反
越
戰
示
威
，
幾
乎
無
日
無
之
。
六
八
年
四
名
肯
薩
斯
州
大
學
生
遭
州
警
射
殺
，
更
將
示
威
浪
潮
推
向
高
峰
。
美
式
民
主
制
度
陷
入
沉
重
危
機
，
泛
物
質
主
義
的
主
流
價
值
觀
念
受
到徹底的批判。
六
八
年
，
在
歐
洲
，
統
治
法
國
第
五
共
和
國
的
戴
高
樂
政
權
日
落
西
山
，
行
政
日
趨
官
僚
顢
頇
；
全
國
大
學
生
遊
行
要
求
教
育
大
改
革
，
餘
波
所
及
，
牽
動
千
萬
青
年
學
子
及
工
人
，
罷
工
罷
課
，
全
國
陷
於
癱
瘓
，
終
於
令
戴
高
樂
政
權
倒
台
，
顯
示
了民眾的威力。
在
中
國
，
全
國
崇
拜
的
魅
力
領
袖
毛
澤
東
發
動
紅
衛
兵
運
動
，
橫
掃
全
國
，
中
共
黨
政
架
構
被
砸
個
稀
巴
爛
。
國
家
主
席
變
階
下
囚
，
死
無
葬
身
之
地
。
﹁
造
反
有
理
﹂
、
﹁
打
倒
舊
世
界
﹂
的
口
號
散
發
出
反
官
僚
體
制
的
浪
漫
意
象
。
對
海
外
人
士
，
毛
式
社
會
主
義
似
乎
創
造
了
人
間
奇
跡
，
﹁
六
億
神
州
盡
舜
堯
﹂
，
一
種
沒
有
私
心
的
新
人
類
出
現
了
，
中
國
似
乎
成
了
人
間
社
會
主
義
天
堂
。
訪
問
﹁
新
中
國
﹂
的
各
種
左
派
組
織
及
著
名
人
士
絡
繹
於
途，﹁中國熱﹂瀰漫於世。
香
港
內
部
，
六
十
年
代
初
大
陸
難
民
湧
入
，
人
口
激
增
，
那
時
經
濟
尚
未
起
飛
，
社
會
上
積
累
了
大
量
社
會
及
經
濟
矛
盾
，
蓄
勢
爆
發
。
復
次
，
文
革
禍
延
香
港
。
香
港
的
正
統
左
派
接
受
四
人
幫
︵
其
實
是
毛
澤
東
︶
的
極
左
指
示
，
向
港
英
政
府
暴
力
奪
權
，
引
起
港
英
政
府
以
嚴
厲
手
法
鎮
壓
。
無
可
否
認
，
當
時
香
港
的
主
流
社
會
是
認
同
港
英
政
府
的
強
硬
鎮
壓
措
施
的
；
在
暴
動
最
激
烈
期
間
，
香
港
大
學
學
生
會
曾
發
表
公
開
聲
明
支
持
港
英
政
府
。
左
派
暴
動
過
後
，
港
英
也
明
白
到
內
部
社
會
矛
盾
必
須
解
決
，
民
怨
也
必
須
消
解
。
於
是
進
行
了
一
些
局
部
改
革
，
例
如
在
各
區
設
立
﹁
民
政
署
﹂
的
計
劃
︵
C
ity 
D
istrict O
fficer S
chem
e ︶，以加強與
市
民
的
溝
通
；
其
次
政
府
舉
辦
大
型
舞
會
吸
引
青
年
，
紓
洩
他
們
的
精
力
；
更
舉
辦
香
港
節
，
向
社
會
大
眾
提
供
不
同
形
式
的
娛樂，同時致力於發展經濟。
然
而
，
這
些
枝
節
的
改
革
並
未
改
變
港
英
政
府
的
嚴
苛
管
治
。
在
鎮
壓
了
左
派
暴
動
後
，
﹁
白
色
恐
怖
﹂
代
替
了
﹁
紅
色
恐
怖
﹂
。
人
們
忌
論
政
治
，
非
但
國
家
及
民
族
等
字
眼
要
避
諱
，
連
爭
取
社
會
正
義
及
團
體
權
益
的
行
動
也
變
得
敏
感
非
常
；
較
為
活
躍
的
社
會
分
子
動
輒
給
人
標
籤
為
﹁
左
仔
﹂
。
與
此
同
時
，
戰
後
出
生
的
一
代
正
在
成
長
，
在
重
重
的
精
英
制
考
試
篩
選
下
，
他
們
進
入
了
中
學
及
大
學
︵
當
時
祇
有
兩
間
大
學
︶
。
在
內
外
各
種
因
素
的
衝
擊
下
，
他
們
變
成
了
思
考
的
一
代
，
在
殖
民
地
的
沉
鬱
悶
局
中
，
不
得
不
振
奮
找
尋
自
己
的
身
份
認
同
及
人
生
路
向
。
他
們
在保釣運動中找到了一服催化劑。
一
系
列
的
社
會
政
治
事
件
提
供
了
一
束
束
的
乾
柴
散
枝
，
就
等
烈
火
來
把
它
們
燃
燒
起
來
。
六
八
年
八
月
，
蘇
聯
坦
克
入
侵
捷
克
，
中
斷
了
捷
共
領
導
人
杜
錫
克
所
進
行
的
﹁
帶
有
人
道
主
義
面
孔
﹂
的
社
會
主
義
改
革
運
動
。
香
港
大
學
學
生
會
第
一
次
在
校
園
內
舉
行
了
抗
議
蘇
聯
示
威
，
稍
稍
衝
破
了
當
時
低
壓
的
氣
氛
。
六
九
年
二
月
，
港
大
校
政
改
革
引
起
波
瀾
，
校
方
怯
於
學
生
的
壓
力
，
終
於
容
許
六
名
學
生
出
席
校
務
會
議
。
六
九
年
九
月
，
珠
海
書
院
開
除
十
二
名
學
生
事
件
，
二
百
多
名
來
自
其
他
院
校
的
大
專
學
生
，
在
珠
海
書
院
大
門
前
，
靜
坐
示
威
，
支
持
被
開
除
的
學
生
。
七
○
年
一
月
一
日
創
刊
的
︽
七
零
年
代
雙
週
刊
︾
帶
給
青
年
思
想
及
行
動
解
放
的
感
覺
；
在
創
刊
號
的
封
面
上
，
即
以
﹁
打
倒
奴
化
教
育
﹂
為
題
，
十
分
刺
激
；
在
香
港
多
次
反
越
戰
及
保
釣
的
示
威
當
中
，
︽
七
零
年
代
雙
週
刊
︾
扮
演
了
組
織
者及推動者的角色。
香
港
保
釣
運
動
的
即
時
藥
引
是
海
外
保
釣
運
動
的
擴
散
。
七
○
年
十
一
月
，
威
斯
康
辛
及
普
林
斯
頓
的
華
人
學
生
已
舉
行
了
第
一
次
的
保
釣
集
會
，
十
二
月
，
紐
約
各
大
學
的
學
生
成
立
保
釣
行
動
委
員
會
紐
約
分
會
。
七
一
年
一
月
，
紐
約
及
芝
加
哥
五
大
城
市
舉
行
大
規
模
的
示
威
遊
行
，
海
外
留
學
生
的
民
族
主
義
情
緒
達
到
沸
點
。
在
香
港
，
﹁
香
港
保
衛
釣
魚
台
行
動
委
員
會
﹂
於
七
一
年
二
月
十
四
日
正
式
成
立
，
成
員
包
括
青
年
知
識
分
子
、
大
專
學
生
，
亦
有
工
人
參
加
。
保
釣
會
在
二
月
十
八
日
舉
行
第
一
次
公
開
示
威
。
後
來
，
學
聯
也
組
織
了
﹁
香
港
專
上
學
生
聯
會
釣
魚
台
研
究
及
行
動
委
員
會
﹂
，
成
員
只
限
於
大
專
學生。
香
港
的
保
釣
運
動
由
七
一
年
二
月
開
始
，
至
翌
年
五
月
而
至
高
峰
，
後
逐
漸
沉
寂
，
甚
至
消
失
。
保
釣
後
期
，
意
識
型
態
之
分
歧
日
趨
明
顯
。
七
二
年
五
．
一
三
大
示
威
中
，
學
聯
被
迫
高
舉
孫
中
山
之
畫
像
，
以
作
統
一
各
派
的
象
徵
符
號
，
可
知
係
保
釣
運
動
已
成
強
弩
之
末
了
。
回
顧
起
來
，
保
釣
運
動
的
最
大
特
點
，
是
坊
間
青
 保釣運動：殖民地下的一場思想啟蒙運動
  王耀宗（哲學／七四）
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年
知
識
分
子
和
大
專
學
生
聯
會
組
織
積
極
參
與
的
一
次
自
發
性
的
保
衛
國
土
的
民
族
主
義
社
會
運
動
。
在
社
會
層
面
，
它
驅
散
了
左
派
暴
動
後
瀰
漫
於
香
港
的
一
片
恐
共
的
﹁
白
色
恐
怖
﹂
氣
氛
；
它
也
打
破
了
大
學
生
固
守
﹁
象
牙
塔
﹂
的
靜
態
怯
懦
的
心
態
，
積
極
面
對
社
會
的
不
正
義
，
以
實
際
行
動
參
與
社
會
的
改
革
。
以
後
盲
人
工
潮
事
件
、
六
．
一
八
雨
災
、
仁
義
新
村
事
件
以
及
﹁
反
貪
污
，
捉
葛
柏
﹂
運
動
等
，
矛
頭
直
指
殖
民
地
體
制
，
間
接
推
動
了
麥
理
浩
治
下
的
大
規
模
改
造
香
港
的
施
政
。
然
而
，
青
年
學
子
在
開
悟
之
後
，
仍
要
找
尋
各自的方向。
保
釣
運
動
的
分
裂
之
源
實
在
於
﹁
中
國
因
素
﹂
。
國
際
間
，
文
革
之
後
，
中
國
的
影
響
愈
來
愈
大
，
如
何
看
﹁
共
產
主
義
中
國
﹂
就
成
了
首
要
問
題
。
七
十
年
代
初
，
中
國
從
文
革
的
蒙
昧
狀
態
甦
醒
過
來
；
蘇
聯
陳
兵
百
萬
於
邊
境
，
迫
使
毛
澤
東
拉
攏
美
國
。
世
界
的
政
治
二
極
格
局
開
始
改
變
，
中
國
顯
然
以
世
界
強
國
的
面
貌
出
現
。
七
一
年
四
月
，
美
國
乒
乓
球
隊
受
邀
訪
華
，
實
為
中
美
關
係
自
四
九
年
後
的
大
突
破
。
十
月
份
，
聯
合
國
驅
逐
台
灣
的
中
華
民
國
，
承
認
中
華
人
民
共
和
國
為
唯
一
合
法
代
表
，
消
息
傳
來
，
大
專
學
生
在
校
園
內
興
奮
莫
名
，
奔
走
相
告
。
七
二
年
二
月
，
美
國
總
統
尼
克
遜
官
式
訪
華
，
令
大專生的情緒更臻高峰。
這
股
﹁
中
國
熱
﹂
旋
風
明
顯
地
把
部
份
參
與
保
釣
運
動
的
大
學
生
吹
成
了
國
粹
派
。
除
了
少
數
例
外
，
絕
大
多
數
的
國
粹
派
都
是
民
族
主
義
導
向
的
。
但
是
，
他
們
缺
乏
獨
立
判
斷
政
治
是
非
的
價
值
體
系
，
懷
著
樸
素
的
祖
國
情
結
，
焉
能
走
出
大
梟
雄
毛
澤
東
的
五
指
魔
山
。
國
粹
派
的
全
盛
時
期
是
七
三
年
至
七
六
年
，
毛
澤
東
逝
世
後
，
隨
著
四
人
幫
的
被
捕
而
全
面
崩
潰
。
國
粹
派
雖
然
盛
極
一
時
，
但
也
並
非
沒
有
抗
衡
者
的
。
七
五
年
港
大
民
主
派
麥
海
華
內
閣
高
票
擊
敗
國
粹
派
鍾
瑞
明
內
閣
以
及
七六年麥宗民事件可為例子。
保
釣
過
後
，
大
學
生
思
潮
百
花
齊
放
。
其
實
，
在
中
大
及
港
大
的
校
園
裏
，
除
了
國
粹
派
聲
勢
浩
大
外
，
還
有
四
股
力
量
，
都
是
對
中
共
政
權
都
有
不
同
程
度
的
批
判
。
其
一
是
﹁
獨
立
社
會
主
義
﹂
派
，
以
曾
澍
基
，
黎
則
奮
及
陳
文
鴻
為
主
導
人
物
。
這
派
擅
長
理
論
，
拙
於
組
織
動
員
；
在
大
眾
紛
紛
以
馬
列
毛
的
經
典
為
時
尚
時
，
這
派
人
士
另
闢
蹊
徑
，
向
非
正
統
的
左
翼
思
想
家
找
尋
靈
感
，
例
如
K
arl K
orsch, L
ukas, R
osa L
uxem
burg, 
G
ram
sci, A
lthusser 等。其二是﹁民主
自
由
派
﹂
，
這
派
以
麥
海
華
及
何
俊
仁
為
代
表
。
回
想
起
來
，
也
許
是
這
派
的
信
念
最
為
堅
持
，
在
香
港
的
民
主
發
展
史
上
，
他
們
扮
演
了
極
為
吃
重
的
角
色
，
直
至
現
在
。
其
三
是
﹁
峻
暉
派
﹂
，
以
周
錫
輝
及
陳
漢
森
為
帶
領
人
，
張
文
光
也
屬
其
中
一
份
子
。
他
們
沒
有
獨
立
的
系
統
的
分
析
架
構
，
但
他
們
欣
賞
馬
克
思
主
義
的
某
種
人
道
主
義
成
份
以
及
對
資
本
主
義
的
批
判
，
因
此
在
理
念
上
他
們
親
近
﹁
獨
立
社
會
主
義
派
﹂
，
但
是
在
長
遠
的
期
盼
上
，
心
底
總
希
望
有
一
個
﹁
民
主
自
由
中
國
﹂
的
出
現
。
他
們
的
動
員
能
力
極
強
，
在
中
大
力
抗
國
粹
派
。
其
四
，
是
新
亞
書
院
內
的
﹁
新
儒
家
後
學
﹂
，
可
以
梁
燕
城
及
劉
國
強
為
關
鍵
人
物
；
自
不
待
言
，
這
派
深
受
新
儒
家
大
師
牟
宗
三
及
唐
君
毅
影
響
，
並
深
信
儒
學
能
夠
駁
通
西
方
民
主
制
度
，
以
發
揚
中
國
文
化
為
己
任
，
他
們
是
從
文
化
層
面
批
判
中
共
政
權
；
不
過
他
們
在
現
實
上影響不大。
除
了
大
學
校
園
內
思
潮
多
元
並
立
外
；
坊
間
的
知
識
分
子
刊
物
的
立
場
也
雜
然
紛
陳
。
以
激
進
青
年
為
主
的
︽
七
零
年
代
雙
週
刊
︾
，
在
保
釣
運
動
後
迅
即
分
裂
為
莫
昭
如
的
無
政
府
主
義
者
及
吳
仲
賢
的
托
斯
基
主
義
者
；
而
托
派
再
分
裂
為
︽
十
月
評
論
︾
及
︽
戰
訊
︾
，
此
已
是
後
話
。
許
冠
三
主
編
的
︽
人
物
︾
月
刊
以
及
胡
菊
人
主
編
的
︽
明
報
月
刊
︾
是
自
由
主
義
的
中
流
砥
柱
。
李
怡
當
總
編
輯
的
︽
七
十
年
代
︾
是
國
粹
派
的
精
神
食
糧
。
︽
盤
古
︾
月
刊
從
一
個
自
由
主
義
傾
向
的
知
識
分
子
的
同
人
刊
物
急
劇
地
變
成
︽
七
十
年
代
︾
月
刊
的
翻
版
。
七
六
年
後
，
四
人
幫
倒
台
，
︽
盤
古
︾
消
失
，
而
︽
七
十
年
代
︾
也
逐
漸
從
一
本
親
共
的
雜
誌
變
為
一
本
﹁
自
由
主
義
派
﹂
的
刊
物
。
︽
七
十
年
代
︾
後
改
為
︽
九
十
年
代
︾
，
而
在
一
九
九
八
年
停
刊
，
主
編
李
怡
現
在
是
批
評中共最為嚴厲的政論家之一。
四
十
年
來
人
事
幾
番
新
。
正
所
謂
﹁
倒
海
翻
江
捲
巨
瀾
﹂
，
﹁
高
天
滾
滾
寒
流
急
﹂
。
毛
澤
東
是
國
家
社
會
主
義
︵
state socialism
︶最後
一個巨人，他
的
逝
世
標
示
了
社
會
主
義
的
衰
敗
。
九
一
年
蘇
聯
的
崩
解
宣
示
了
史
太
林
式
社
會
主
義
制
度
的
滅
亡
，
流
風
所
及
，
所
有
的
社
會
主
義
思
潮
及
激
進
理
念
均
人
間
蒸
發
，
資
本
主
義
徹
底
勝
利
。
﹁
歷
史
的
終
結
﹂
。
人
們
的
意
理
單
一
化
、
市
場
化
、
全
球
化
、
資
源
增
值
、
效
率
化
等
理
念
高
奏
凱
歌
。
時
至
今
天
，
釣
魚
台
的
主
權
問
題
並
未
解
決
，
這
是
從
﹁
中
國
﹂
的
觀
點
視
之
；
但
是
今
天
不
忘
﹁
萬
世
一
系
﹂
的
﹁
中
共
﹂
，
真
的
想
解
決
釣
魚
台
問
題
嗎
？
我
很
懷
疑
。
狂
熱
的
民
族
主
義
已
是
中
共
執
政
的
最
主
要
支
柱
，
釣
魚
台
問
題
之
﹁
不
解
決
﹂
實
是
這
條
支
柱
的
重
要
基
石。
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筆
者
喜
歡
看
電
影
，
人
們
或
以
為
我
以
此
調
劑
枯
燥
的
史
學
考
據
工
作
，
其
實
不
然
，
因
為
考
據
其
實
一
點
不
枯
燥
，
反
而
在
解
決
一
個
歷
史
問
題
後
，
其
成
功
感
帶
來
的
興
奮
是
難
以
形
容
的
。
筆
者
在
觀
賞
電
影
的
過
程
中
，
偶
然
觸
發
了
研
究
題
目
的
靈
感
。
就
以
一
九
五
七
年
美
國
人
攝
製
的
電
影
︽
氣
壯山河︾
(T
he P
ride and the P
assion) 
為
例
。
這
電
影
由
加
利
格
蘭
︵
C
a
ry 
G
ra
n
t ︶
、
蘇
菲
亞
羅
蘭
︵
S
o
p
h
ia 
L
o
re
n
︶
及
法
蘭
仙
納
杜
拉
︵
F
ra
n
k 
S
inatra ︶主演。
故
事
說
：
一
八
一
○
年
，
法
國
皇
帝
拿
破
崙
征
服
西
班
牙
後
，
城
鎮
陸
地
被
佔
領
，
西
班
牙
束
手
無
策
，
連
連
戰
敗
，
於
撤
退
時
，
將
一
門
巨
炮
偷
偷
丟
下
山
谷
，
而
此
巨
炮
正
是
英
、
法
兩
國
急
欲
獲
得
的
東
西
。
英
國
派
海
軍
上
校
安
東
尼
到
西
班
牙
接
洽
轉
讓
巨
炮
事
宜
，
然
而
部
隊
早
已
撤
走
。
他
後
來
遇
到
反
抗
法
軍
的
游
擊
隊
，
反
抗
軍
領
袖
米
凱
爾
與
安
東
尼
協
議
，
由
安
東
尼
修
復
巨
炮
並
教
導
反
抗
軍
使
用
，
直
到
攻
下
艾
維
拉
城
再
轉
讓
英
國
，
安
東
尼
同
意
。
果
然
艾
維
拉
一
役
，
巨
炮
發
揮
強
大
火
力
轟
垮
城
牆
，
反
抗
軍
攻
下
艾
維
拉
，
安
東
尼
完
成
任
務
，
將
巨
炮
運
回
英
國
！
電
影
講
述
女
主
角
堅
決
反
抗
法
軍
，
因
法
軍
統
帥
殘
暴
，
每
天
吊
死
四
名
西
班
牙
人
，
而
女
主
角
更
被
法
軍
統
帥
要
脅
吊
死
她
的
父
親
而
受
污
辱
，
其
父
最
終
也
被
處
死
。
反
抗
軍
領
袖
深
愛
女
主
角
而
全
力
支
持
她
復
仇
，
結
果
法
軍
統
帥
被
殺。
電
影
放
映
後
，
一
些
評
論
譏
諷
電
影
將
愛
國
的
動
力
說
成
出
於
兒
女
私
情
。
然
而
筆
者
認
為
真
實
偉
大
的
愛
國
赴
義
行
動
，
難
保
沒
有
個
人
因
素
存
在
，
因
此
這
電
影
的
導
演
沒
有
錯
。
反
過
來
說
，
我
們
有
﹁
國
仇
家
恨
﹂
這
句
老
話
，
一
個
人
的
忠
君
愛
國
之
心
倘
有
私
人
因
素
，
豈
非
更
能堅定其人赴義的決心？
上
述
的
電
影
觸
發
了
筆
者
的
靈
感
，
終
寫
成
︿
張
巡
、
許
遠
死
守
睢
陽
的
決
心
來
源
一
個
新
探
討
﹀
︵
刊
於
︽
嚴
耕
望
先
生
紀
念
論
文
集
︾
，
台
北
：
稻
鄉
出
版
社
，
一
九
九
八
年
。
︶
一
文
，
筆
者
找
出
張
、
許
二
公
在
唐
代
安
史
之
亂
時
力
阻
叛
軍
南
下
掠
地
，
保
存
了
淮
河
以
南
的
大
半
壁
江
山
的
堅
守
決
心
之
中
，
除
了
有
一
般
人
認
為
的
﹁
忠
君
﹂
思
想
之
外
，
其
實
更
有個別的私人原因。
許
遠
的
決
心
，
緣
於
他
是
唐
朝
大
奸
臣
許
敬
宗
的
曾
孫
，
先
祖
的
惡
譽
，
使
他
仕
途
不
甚
得
志
。
因
此
，
他
在
唐
玄
宗
委
以
睢
陽
太
守
之
後
，
決
心
以
忠
義
報
國
來
洗
脫
先
祖
所
遺
的
惡
劣
名
聲
，
而
他
終
於
達成了！
張
巡
的
決
心
，
則
來
自
他
是
飽
學
兵
書
，
身
具
軍
事
天
才
的
智
能
之
士
。
他
在
安
史
之
亂
之
時
已
四
十
多
歲
，
仍
只
是
一
名
卑
微
的
真
源
縣
縣
令
。
因
此
他
在
叛
軍
起
事
之
後
，
即
時
組
織
民
軍
，
佔
領
雍
丘
縣
，
數
次
打
敗
率
軍
來
犯
的
令
狐
潮
，
軍
事
才
能
日
顯
。
後
來
他
被
許
遠
賞
識
，
邀
請
率
兵
前
往
睢
陽
助
守
，
因
而
更
發
揮
他
的
軍
事
才
能
，
以
一
萬
多
的
守
軍
屢
敗
叛
軍
統
帥
尹
子
琦
。
由
是
知
張
巡
的
死
守
決
心
，
在
於
他
能
藉
著
守
城
的
機
會
使
自
己
長
才
得
展
，
尤
其
他
看
出
睢
陽
戰
略
位
置
的
重
要

睢
陽
之
南
是
淮
河
以
北
的
大
片
平
原
，
有
利
叛
軍
長
驅
直
下
。
他
因
而
喊
出
﹁
無
睢
陽
，
是
無
江
淮
也
。
﹂
寧
可
﹁殺妾饗三軍﹂也要死守。
筆
者
早
年
曾
在
欣
賞
一
齣
日
本
人
攝
製
的
卡
通
片
︽
西
遊
記
︾
時
觸
發
靈
感
，
因
而
寫
出
︿
中
國
佛
教
史
傳
與
目
錄
源
出
律
學
沙
門
之
探
討
﹀
︵
刊
於
︽
新
亞
學
報
︾
第
六
卷
一
期
、
七
卷
一
期
、
七
卷
二
期
︶
，
其
過
程
曾
為
文
發
表
於
香
港
某
期
的
刊
物
︽
佛
友
︾
。
電
影
對
筆
者
靈
感
的
啟
發
，
實
不
止
一
端
，
謹
舉
兩
例
說
明
從
看電影中也可得到益處。
  從看電影觸發研究題目的靈感
  曹仕邦（文史／五九）
父子情八首
 雷金好
（一）
小犬若嬌兒，壯漢懷抱中！驚見世情變，不復重傳宗！
（二）
金錢掛帥時，父子情漸移。訴訟法庭上，慈孝豈尚存！
（三）
生兒非易事，育兒更艱辛！動輒罹法網，父母成罪人！
（四）
生兒難防老，防老須另謀。少壯勤工作，積蓄勿亂投。
（五）
為父忘育恩，為子當顧親！相得常相近，無緣捨情殷！
（六）
飲水不思源，子 父母恩。應思子少時，教導欠情敦！
（七）
子大不能教，自責亦傷神！五蘊空無礙，何來苦與辛！
（八）
放下能自在，放眼景常新！百年轉眼過，笑口勝目瞋！
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讀
論
語
孟
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︵
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……
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，
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，
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的
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與
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，
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別
有
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文
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，
期
望
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略
知
情緒之所自也。讀李陵詩
遠適異國去，夙為人所悲。然歟抑非歟？且讀李陵詩。李陵國士風，史遷不吾欺。敢犯五萬胡，自提五千英。追奔窮絕域，狂飆單于驚。殲敵誠過半，矢盡氣猶橫。降胡有深計，欲效曹柯盟。武帝殺心切，誅叛不憖留。哀哀母妻小，一體掩松楸。名將從茲逝，長為大漠酋。
一廛
蚩蚩大國民，多惜眼前身。念念食為天，間關求一廛。偶然或回首，還想故園春。國計誠積厚，民主逐路塵。煌煌總理
諭，明日已跡湮。
茉莉花
盆中茉莉株，灼灼是花蕾。為求滿室香，不敢輕狂采。豈料冰雪姿，竟成反動詞。碌碌隨聲輩，喧囂說時危。另七絕二首：
一、議會新舊事
香蕉扔擲輕狂樣褫遞同聲待細商莫笑木蘭思駿馬羸官猶唱壽而康
二、聞老票后允復出參選
帙帙兵書畫角吹敢因耳順惜殘時廉頗強飯無些子征吉征凶待問蓍
     無
　
題
　
　　　　
        農圃舊侶
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香港中文大學第十屆榮譽院士頒授典禮
香港中文大學於五月 六日在校園舉行第 屆榮譽院士頒授典禮，頒授榮譽院士銜予下列八位與中
大淵源深厚的賢達，以表彰他們對大學及社會的卓越貢獻。其中三位與本院關係密切－梁雄姬女士
（本院校董會副主席）、鄭承隆博士（本院校董）、盧瑋鑾教授（本院校友）。謹刊載三位榮譽院士
讚辭於後，而其餘五位領受人為陳兆愷法官、周松崗爵士、劉應力教授、譚尚渭教授、朱民康先生。
The Chinese University of Hong Kong 
Tenth Honorary Fellowship Conferment Ceremony
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) held its Tenth Honorary Fellowship Conferment 
Ceremony on 16 May 2011 on campus. Eight distinguished persons closely associated with CUHK were 
conferred honorary fellowships in recognition of their contributions to the University and the community. 
Three of them are particularly related to the College - Ms. Leung Hung-kee (Vice-Chairman of the Board 
of Trustees of the College), Dr. Cheng Shing-lung, Edwin (Trustee of the College) and Prof. Lo Wai-luen 
(Alumna of the College). The other five awardees were The Honourable Mr. Justice Chan Siu-oi Patrick, Sir 
C K Chow, Prof. Liu Yingli, Prof. Tam Sheung-wai and Mr. Tchou Ming-kong Larry.
八位榮譽院士與大學校董會主席鄭海泉博士（前排左八）、校長沈祖堯教授（前排右八）、
常務副校長華雲生教授（前排左三），以及五位副校長黃乃正教授（左一）、
許敬文教授（左二）、鄭振耀教授（右三）、程伯中教授（右二）和徐揚生教授（右一）合影
三位榮譽院士與校長沈祖堯教授（前排左八）及本院同仁合影
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恭賀本院校董及校友榮獲香港中文大學榮譽院士銜晚宴
日期：二○一一年五月九日（星期四）
酒會：晚上六時三十分     晚宴：晚上七時三十分
香港賽馬會跑馬地會所二樓青雲閣
新亞書院校董會主席
梁英偉先生致辭
首先，我謹代表各位書院校董及同仁，感謝各
位撥冗出席今晚的晚宴。香港中文大學每年皆會頒
授榮譽院士銜予在不同領域上有傑出表現的人士，
以表揚他們對大學及社會所作出的貢獻。在剛舉行
的第十屆榮譽院士頒授典禮上，有多位榮譽院士領
受人與新亞書院有著十分密切的關係，其中包括：
梁雄姬校董、鄭承隆校董及盧瑋鑾教授，在此謹向
幾位再次致以衷心的祝賀。
正如先前所說，榮譽院士銜用以表揚領受人
對大學及社會所作出的貢獻。我很高興在本屆領受
人當中有兩位是新亞書院校董，另有一位是新亞書
院的傑出校友。作為一位新亞人，我對他們獲得如
此榮譽感到非常驕傲，為他們感到自豪和光榮。容
我在這個時候簡單介紹幾位榮譽院士領受人。（編
按：請參閱後頁三位榮譽院士讚辭。）
三位榮譽院士與嘉賓合影。
（前排左起）副院長朱嘉濠教授、前院長梁秉中教授及夫人、盧瑋鑾教授、鄭承隆校董、梁雄姬校董、
校董會主席梁英偉先生及夫人、前校董會主席周文軒夫人嚴雲震女士、署理院長陳新安教授、
校友會會長陳志新博士及前院長黃乃正教授
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獻良多。最近，梁女士更慨允捐資一千萬港元，支
持本校成立香港歷史及人文研究中心，推動本土歷
史文化的研究和教育，使本校素來重視的人文傳統
得以更上層樓。
梁雄姬女士克己助人，慷慨行善，熱心公益，
資助香港的教育和醫療發展，積極參與各種義務工
作，造福社會；同時篤學勵行，啟發後輩，情操高
尚，足為社會楷模。梁女士特別關心母校中文大學
的發展，鼎力支持母校的教研事務，為社會造就更
多人材。對於母校獨有的書院制度，梁女士更全情
投入，竭盡所能。主席先生，為表揚梁女士對香港
社會的優良建樹，對香港中文大學的卓越貢獻，現
謹恭請主席先生頒授榮譽院士銜予梁雄姬女士。
此讚辭由黃國彬教授撰寫
榮譽院士領受人代表
梁雄姬校董於晚宴上致辭
大家好！我在此謹代表幾位香港中文大學榮譽
院士領受人，感謝書院今天設宴款待。我十分高興
今年八位榮譽院士領受人當中，有三位與新亞書院
有著緊密的關係，能夠與鄭校董及盧教授一同領受
這項榮銜，實在叫我感到十分光榮。他們在不同領
域上對書院、大學，以至社會所作出的貢獻有目共
睹。我作為新亞書院的一分子，實在為他們感到十
分驕傲。書院邀請我代表幾位領受人致辭，我感到
非常榮幸。
今天是新亞書院成立六十二周年，在各位校
董、院長、書院同仁及校友的努力下，在過去多
年，書院的學生培育活動及設施都進步了不少，但
面對著因三三四學制推行、學生人數增加、新書院
成立而帶來的種種挑戰，我們不容怠慢，期望在座
各位能夠抱持著新亞校歌中「結隊向前行」的精
神，攜手支持書院未來的發展，讓書院可以為學
生、校友及教職員提供更多元化的服務，同時讓書
院的創校理想：「上溯宋明書院講學精神，旁採西
歐大學導師制度，以人文主義之教育宗旨，溝通東
西文化，為人類和平、社會幸福謀前途。」得以發
揚光大。
在此，我謹代表幾位領受人祝願新亞書院發展
更上一層樓！多謝各位！
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生活在香港，有經濟條件而不追求物質享受的人可說鳳毛麟角；中文大學傑出校友、著名慈
善家梁雄姬女士是其中的表表者。梁女士日常花費
不多：衣著但求大方得體，不尚奢華；飲食從不挑
剔，也絕不浪費食物；住則安於簡樸之家而不改其
樂；至於行，更全靠港九新界的公共交通及一輛二
手汽車。也就是說，在衣食住行四方面，梁女士的
生活都體現了崇尚環保、珍愛地球資源的美德。
梁女士自奉甚儉，對社會卻慷慨施與，經常贊
助本港教育和醫療事業。自一九九三年起，多次捐
款予瑪利曼小學、瑪利曼中學、何東中學、香港大
學，設立各種獎助學金，支持教研事務；此外還斥
資為香港東區尤德夫人那打素醫院設立兩個醫療訓
練中心。二○○四年起，梁女士屢次捐贈香港中文
大學新亞書院，資助書院的發展和學生學習；其後
更擴大支持範圍，惠及本校中醫學和歷史系的研究
工作。
梁女士樂善好施的崇高精神源自家庭教育。
母親梁何穎君女士任職教師時，除了盡心盡力，協
助學生解決學習、經濟和家庭困難，還常到醫院探
望病人；在家裏則訓勉千金「取諸社會，用諸社
會」。梁雄姬父親梁登輦先生，早有濟世襟抱，對
賢妻的善舉自然大力支持；同時愛女情切，也不忘
就女兒的生活提出慈父的意見：「將來賺了錢，也
不必太節儉哪；不妨買一些自己喜歡的東西！」可
是，衣物、首飾、汽車、遊艇、豪宅都不是梁女士
希冀的獎勵！後來，梁女士得悉大學資源減少，決
定以一己之力捐助香港中文大學新亞書院，培育人
才，造福社會。梁女士說：「栽培莘莘學子，我內
心會得到喜樂。同時，我也深信，這樣投資，回
報最大，也遠較添置名貴衣飾或購買遊艇豪宅有意
義。」梁太夫人在世時見千金有這麼可敬可佩的善
行與成就，感到異常欣慰，並且引以為榮。
在梁雄姬女士的心目中，學習是另一項饒有意
義的活動。梁女士涉獵廣博，曾修讀倫敦大學校外
課程，先後獲頒文學士學位和理學士學位，其後又
獲英國 Manchester Metropolitan University 法學士學
位、澳洲 Curtin University of Technology 財務學碩士
學位以及香港公開大學企業管治碩士學位，並通過
了英國特許公認會計師公會的專業考試。梁女士在
中大攻讀研究院多項課程，已取得教育文憑、比較
及公眾史學文學碩士學位，目前正修讀歷史學哲學
碩士課程，專門研究香港多元種族的發展。可見梁
女士深諳「天行健，君子以自強不息」的道理，是
終身學習的典範。
梁女士何以會不斷學習呢？答案在於一宗糾纏
六年的遺產稅務。由於這宗稅務，梁女士深切體會
到知識的力量。原來梁老先生一九八○年辭世時，
留下一筆遺產，主要是自住物業；當時，政府依法
徵收的遺產稅高達樓宇估值的百分之十八，估值偏
高；爭議期間，梁家的主要資金全遭凍結。當時，
梁女士的律師不但幫不了忙，還對她說：「交不出
遺產稅，就把樓宇賣掉繳稅吧」。其後，梁女士發
現一本由政府出版、供律師參考的專書，詳細介紹
樓宇估值的各種法則；於是深入鑽研，並按照該書
指示調查住所附近的環境和樓宇價格，然後據理力
爭，與政府三度周旋，最終把估值降低了四成多，
不必賣樓交稅。這次經歷，促使梁女士孜孜不倦，
全力追求知識；後來梁女士進修商業、會計等專
科，以所獲知識投資證券獲利，結果有更充裕的資
源支持香港的教育和醫療發展。
梁女士自幼受慈母教誨，熱心公益，曾於寶覺
女子中學授課，出任羅富國校友會小學校董，並積
極參與醫院、護老院、宗教機構和慈善組織的義務
工作，協助弱勢社群；一九九六年起獲委任為司法
機構審裁委員小組（管制淫褻及不雅物品）成員，
現為香港大學基金創會會員及資深會員。
二○○四年，梁女士出任新亞書院校董；二
○○六年出任新亞書院校董會副主席，並擔任新亞
書院校董會籌款委員會副召集人，積極參與學長計
劃，悉心扶掖後進。梁女士慷慨捐出巨資，設立梁
雄姬基金，鼎力支持新亞書院的發展，以栽培學子
為己任，並贊助多項獎助學金，包括梁何穎君女士
紀念獎學金、梁登輦先生紀念獎學金、鄺馨貴女士
紀念獎學金、張瑞寧伉儷紀念獎學金、何鴻宗先生
紀念獎學金，襄助成績優異或家境清貧的學生。二
○○五年，新亞書院將師生活動中心冠名為「樂群
館梁雄姬樓」，以表揚並感謝梁女士對該書院的支
持和貢獻。
梁女士支持中大不遺餘力，多次捐助本校中醫
學院和中醫中藥研究所發展中藥研究。由二○○八
年起，梁女士每年均大力資助本校逸夫書院李和聲
香港歷史資源中心，支持歷史系的研究，對中大貢
榮譽院士梁雄姬女士讚辭
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Dr Cheng has made many admirable contributions 
to public and community service. At The Chinese 
University of Hong Kong he is a Member of the Board 
of Trustees of New Asia College and an Honorary 
Adviser of the Editorial Board of the University 
General Education Bulletin. He has been Vice-
Chairman and a Director on the Board of Directors 
of the Yan Chai Hospital, as well as Chairman of 
the Social Service Committee of the Hospital Board 
of Directors. He is a Member of the Committee on 
Community Support for Rehabilitated Offenders in the 
Department of Correctional Services of the Hong Kong 
SAR Government, as well a Member of the Advisory 
Committee of the Public Services-Enhancing Self-
Reliance Through District Partnership Programme of the 
Home Affairs Department, HKSAR Government. He has 
been a Director on the Board of the Yan Chai Hospital 
Lan Chi Pat Memorial Secondary School and Chairman 
of Tsuen Wan Art Festival.
Among the honours and awards Dr Cheng has 
received are the Chief Executive’s Commendation for 
Community Service, HKSAR Government in 2010; the 
Distinguished Service for Community Award, HKSAR 
Government, 2007-08; Leaders of Excellence, Capital, 
2006 and the World Outstanding Chinese Award, World 
Chinese Business Foundation, 2006.
Mr Chairman, it is my pleasure to present to you Dr 
Cheng Shing Lung Edwin, entrepreneur and generous 
benefactor of philosophy and general education, for the 
award of an Honorary Fellowship of the University.
This citation is written by Professor David Parker
榮譽院士鄭承隆博士讚辭
哲學之所以被稱作「科學之母」，不僅因為當今科學領域的學科，大多濫觴於「自然哲學」的
不同分支，而且因為有關人類思想、行為和現實的
基本理性探索，一直是哲學的要旨。幾百年來，學
生藉著鑽研哲學來學習語言推理，也就是我們今天
所稱的「批判思維」；另外，修習哲學也促使學生
以清晰思路和大膽假設，也就是所謂「跳出框框的
思維」，去探索現實、心智、靈魂、生死、神明，
乃至一切人類所知事物的本質。同時，數個世紀以
來，無論在中國還是西方，哲學還促使學生思考何
謂正道、何謂美德、何謂人類的價值，以及何謂有
益於個人和社會的美善生活。蓋因上述緣由，在當
今所稱的博雅教育、「全人教育」或通識教育，哲
學都是構成其核心的基礎學科。
換言之，假若我們思考大學教育時，不是僅僅
著眼於功利角度，如視之為職業培訓，或增加我們
社會經濟競爭力的工具，那麼，高等教育中沒有哪
門學科比哲學更重要。然而，願意贊助哲學這種基
礎人文學科的慈善家，如鳳毛麟角；而今天在座的
鄭承隆先生和其家人一樣，具有慷慨的情操和高瞻
遠矚的目光，乃不可多得的慈善家。鄭氏家族主動
捐助本校哲學系和大學通識教育課程的昭昭善舉，
不但中文大學全體深懷感激，而且對社會深有啟發。
中文大學蒙鄭氏家族慷慨捐貲，設立鄭承隆通
識教育及哲學研究基金。由於該基金贊助，中國哲
學與文化研究中心得以開展訪問學者計劃，至今共
促成了五十多位學者蒞校訪問，當中不少是馳譽世
界的中國哲學泰斗。該中心舉辦了無數國際會議和
圓桌討論會，會議成果分多期載於該中心出版的知
名學刊《中國哲學與文化》。這項工作對於香港、
中國乃至世界的中國哲學研究影響巨大，也大有益
於有志鑽研中國哲學的人。
現象學是現代哲學極為重要的一支，強調對人
類經驗的直觀認識，直現其本質，捨棄因果和其他
一切解釋。香港中文大學哲學系素有專攻這門哲學
的翹楚，並在國際上享譽甚隆。這些學者在鄭氏家
族贊助下成立的鄭承隆基金亞洲現象學中心，在亞
洲同類研究機構中首屈一指。該中心自二○○七年
起舉辦現象學暑期大師深造班，並已成為研究現象
學的亞洲年輕學者的年度盛事。第五屆深造班將於
二○一一年七月舉行。該中心至今共舉行了逾十場
國際會議和演講，出版了八本學術專著和四輯《現
象學與人文科學》學刊。同樣是荷蒙鄭承隆通識教
育及哲學研究基金的捐助，現象學與當代哲學資料
中心於二○○五年成立，並已舉辦六場國際會議和
演講，出版兩期《現象學與當代哲學》學刊。
鄭承隆博士及其家族對香港珠寶翡翠業貢獻殊
深。鄭博士本人是知名的企業家，創辦翡翠工房有
限公司，並任行政總裁，此外亦是翡翠工房投資有
限公司董事，另兼仁濟醫院歷屆總理聯誼會有限公
司及御智有限公司董事。
鄭博士熱心公共和社會服務，建樹良多。他
是香港中文大學新亞書院校董和《大學通識報》編
輯委員會榮譽顧問，並曾出任仁濟醫院副主席和總
理，以及該院董事局社會服務委員會主席。此外，
他是香港懲教署社區參與助更生委員會委員、香港
民政事務總署「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委
員會委員，並任仁濟醫院靚次伯紀念中學校董會校
董和荃灣藝術節統籌委員會主席。
鄭博士獲得的獎譽眾多，包括：二○一○年香
港特別行政區政府行政長官社區服務獎狀，二○○
八年度獲香港特別行政區民政事務局局長嘉許，二
○○六年《資本》傑出領袖及二○○六年世界華商
基金會世界傑出華人獎。
傑出企業家鄭承隆博士，樂善好施，推動哲學
及通識教育，慷慨捐助，不遺餘力。本人謹恭請主
席先生頒授榮譽院士銜予鄭承隆博士。（中文譯本）
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Philosophy is known as “the queen of all sciences” not simply because the sciences we have today 
mostly began as branches of “natural philosophy” but 
because the most fundamental rational inquiry about 
thought, action and reality must always be philosophical. 
For centuries philosophy has not only been the primary 
discipline in which students have learned verbal 
reasoning, what we call these days “critical thinking”. 
It has also been the discipline in which students have 
been prompted to think coherently and to speculate 
adventurously, in other words to “think outside the box”, 
about the nature of reality, the mind, the soul, death and 
life, the nature of God and in fact everything conceivable 
to the human mind. It has also been the discipline in 
which for centuries, in both China and the West, students 
have been prompted to think about right action, the 
virtues, human values and the nature of the good life 
both for the individual and for the community. For 
these reasons philosophy is rightly one of the principal 
disciplines at the heart of what we nowadays call a 
liberal education, “whole person education” or general 
education. 
In other words, if we think of a university education 
not simply in instrumental terms – such as training for a 
profession or increasing our economic competitiveness 
as a society – it would be hard to think of a more 
important discipline in higher education than philosophy. 
And yet it is rare to find philanthropists keen to provide 
support for such cornerstone humanities disciplines as 
philosophy. And so Edwin Cheng, who stands before 
us tonight, shares the vision of a most rare, greatly 
generous and far-sighted family. The story of their 
wholly unsolicited but deeply appreciated support of the 
distinguished work of our Department of Philosophy, as 
well as our University General Education Programme, is 
one that should inspire us all. 
By virtue of the family’s munificence, the University 
has set up The Edwin S. L. Cheng Research Fund 
for General Education and Philosophy. The Fund has 
enabled The Research Centre for Chinese Philosophy 
and Culture to establish a Visiting Scholars Scheme, 
which has brought to our campus over 50 scholars, 
some of them the world’s greatest exponents of Chinese 
philosophy. The members of the Centre have been able 
to organize numerous international conferences and 
roundtable discussions. These have provided the basis 
for several issues of the highly regarded Journal of 
Chinese Philosophy and Culture. The local, national and 
international impact of this work on Chinese Philosophy 
and those seeking to study it has been very great.
Phenomenology is a highly important branch of 
modern philosophy based on the effort to describe 
human experience directly, as it actually is, independent 
of all causal and other explanations. It is a form 
of philosophy in which some members the CUHK 
Philosophy Department have distinguished international 
standing. Following the gift of the Cheng family, they 
have set up the Edwin Cheng Foundation Asian Centre 
for Phenomenology, the leading centre of its kind in 
Asia. Within it the S.P.A. (Symposia Phaenomenologica 
Asiatica, Master Class in Phenomenology for Asian 
Scholars) was inaugurated in 2007 and has become 
a major annual event for young Asian scholars in 
phenomenology. The Fifth S.P.A. will take place 
in July 2011. Under the Centre’s auspices, over ten 
international conferences and talks have been held, eight 
academic monographs and four issues of the Journal 
of Phenomenology and the Human Sciences have 
been published. The Archive for Phenomenology and 
Contemporary Philosophy was established in 2005, also 
under the auspices of the Fund. The support of the Fund 
has contributed to the organization of six international 
conferences and talks and the publication of two issues 
of the Journal of Phenomenology and Contemporary 
Philosophy.
Edwin Cheng and his family have made great 
contributions to the jewellery and jade industry in 
Hong Kong. He himself is an entrepreneur of note. He 
is founder and Chief Executive Officer of the Jadeite 
Workshop Limited. He is a Director of Invest-J Limited, 
the Association of the Directors and Former Directors of 
Yan Chai Hospital Limited and Kingwise Corporation 
Limited. 
Honorary Fellow
A Citation
Dr Cheng Shing Lung, Edwin, LLD (Hon), BBA
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教授今天已為有志於香港文學研究的學者，奠下了
最堅實的研究基礎，亦同時成就了偉大的學問與事
業。「燈火闌珊處」，盧教授從不寂寞，數十年來
一眾受業的學生，與及有志於香港文學研究的追隨
者，今天都可以在盧教授的研究基礎上，「結隊向
前行」，接續未來漫長的研究工作，薪火相傳。
學術研究以外，盧教授從事文學教育工作四十
年，強調人文精神的關懷。二○○三年，盧教授獲
香港教育學院頒發第二屆「傑出教育家獎」，當日
她以「縴夫的腳步」為題，發表演說。她提出社會
必須尊重前線教師，形容教師恰似長江沿岸以一己
體力牽引載重船隻逆流而上的縴夫。「縴夫默默無
聞，不見經傳，卻甘願任重道遠，步履艱難，將
人與貨物傳遞遠方；前線教師辛勞不息，承擔教
學以外種種工作，在重重阻力之下，將知識傳授
給學生。」盧教授重視課堂上師生交流，當年在
中文大學主講「現代散文」，修讀學生超過二百
人。大課講授以外，盧教授堅持主持近十組的導修
課堂，親自聆聽每名學生對散文的感會，對學生報
告的內容，乃至言談的態度，都有嚴謹的要求，從
不苟且。然而，學生眼中的盧老師，卻永遠是望之
儼然、即之也溫的良師益友。盧老師言教身教，春
風時雨，木鐸鏗鏘。四十年來，桃李芳菲，受業門
生不僅通過盧老師的教誨而進德修業，更能在日後
艱險困乏的人生路上，銘記盧老師堅忍不拔的良師
形象，互勉互勵，自強不息。盧老師正是我們敬重
的偉大的縴夫，對於教育事業，她作出了卓越的貢
獻，影響深邃。她的成就，也正是新亞精神的具體
展現。
謹恭請主席先生頒授榮譽院士銜予盧瑋鑾教
授。
此讚辭由何志華教授撰寫
（左起）雷黃潔蓮女士、金耀基教授、鄭承隆校董、梁雄姬校董、盧瑋鑾教授、
署理院長陳新安教授、李金鐘校友。
盧瑋鑾教授與沈祖堯校長合影
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錢穆先生新亞書院校歌第三節：「手空空無一物，路遙遙無止境，亂離中流浪裏，餓我體膚
勞我精，艱險我奮進，困乏我多情，千斤擔子兩肩
挑，趁青春，結隊向前行。」多少年來，新亞書院
學生以此自勉自勵，在浩瀚的學海汪洋中，揚帆奮
進；卻同時對國家文化、教育事業懷抱溫情。
盧瑋鑾教授，筆名小思，一九三九年出生於香
港，原籍廣東番禺。一九六○年金文泰中學畢業，
一九六四年畢業於香港中文大學新亞書院中文系。
畢業後，盧教授擔任中學教師，開展漫長的教學工
作歷程。一九八一年，完成論文《中國作家在香港
的文藝活動（一九三七至一九四一）》，獲香港大
學頒授哲學碩士銜。一九七三年，盧教授負笈日本
進行中國現代文學研究工作，在京都大學人文科學
研究所任研究員。回港後仍任中學教師，一九七八
年任教於香港大學中文系。一九七九年任教香港中
文大學中文系，一九九二年擢升教授，二○○二年
榮休。盧教授誨人不倦，化澤功深，於二○○○年
榮獲「香港中文大學校長模範教學獎」，二○○三
年榮獲香港教育學院第二屆「傑出教育家獎」，
二○一○年榮獲香港藝術發展局「傑出藝術貢獻
獎」。榮休後，盧教授義務擔任香港文學研究中心
主任，二○○八年任中文大學東亞研究中心客座教
授及香港文學研究中心顧問。著作包括：《路上
談》、《承教小記》、《豐子愷漫畫選繹》、《日
影行》、《不遷》、《彤雲箋》、《人間清月》、
《香港文縱：內地作家南來及其文化活動》、《香
港文學散步》、《香港家書》、《香港故事》、
《夜讀閃念》、《一生承教》等。
王國維《人間詞話》以為古今成就偉大事業、
創建偉大學問者，必先心懷大志，甘於孤寂，經歷
「昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路」的心
境；再而經歷「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔
榮譽院士盧瑋鑾教授讚辭 悴」之艱難勞苦，方能在驀然回首時，於「燈火闌
珊處」覓得學問真諦，而成就偉大功業。盧教授以
文學研究為職志，以文學教育為己任，畢生啟迪青
年研讀文學，通過文學開展美麗人生。當年留學京
都，盧教授體會到日本人對文學追求的熱誠，亦了
解到日本人對學術研究資料整理的嚴謹態度。盧教
授得知中國多位現代文學巨匠，諸如魯迅、茅盾、
戴望舒等，均曾在香港生活、講學，並發表重要言
論，而蕭紅的經典文學鉅著亦在香港完成，此等文
學資料於相關研究課題至為重要，可惜學界未有予
以重視。眼見資料日漸散佚，盧教授決意整理香
港文學研究材料，俾能與中國現代文學發展歷史緊
密銜接，從而為香港文學研究，規劃範疇，揭示方
向。
有志研究學問的人都知道，要創建嶄新學術
研究領域，必先整理相關研究材料，方始為功。盧
教授首先考察香港大學馮平山圖書館所藏有關香港
文學之資料，再走訪大小書店、舊書攤檔，搜尋不
為人知卻至關重要的香港文學材料，包括大量舊
報紙、文學雜誌、經典著作初版、作家札記、書
信。從二十年代末出版的種種報刊，從發黃破碎
的舊紙剪報，到眩目傷神的微縮膠片，盧教授費
盡心神，微觀細讀，一紙一頁的抄下珍貴的文學材
料；泰山不讓土壤而成其大，河海不擇細流而就其
深；盧教授以一己之力，積土成山，涓滴成河，以
傳承自新亞書院堅毅不屈的治學精神，鍥而不捨；
半世紀以來，由最初幾個鞋盒的資料卡片，到後來
擠滿了整幢房子，排列有序的盛滿卡片的膠箱，盧
教授為香港文學研究，提供了完整的圖像，擘畫了
具體的範疇。二○○二年榮休後，盧教授復以無私
奉獻的精神，將畢生珍藏文學材料，悉數捐贈香港
中文大學，並得大學圖書館副館長黃潘明珠女士協
助，創建香港文學特藏室及電子媒體「香港文學資
料庫」。經核算後，得知其中作家、學者手稿信函
合共八百七十八種，珍貴書籍超過二萬五千冊、期
刊超過一千種，以及香港文學文化研究原始材料超
過三萬八千種。盧教授所贈書刊，其中民國年間出
版的六百冊，文革期間出版的五百冊，一九七○年
以前在香港出版的超過三千六百冊，並皆現代中
國文學研究的重要材料，其中著名作家簽名本約
一千四百冊，涉及作家包括巴金、顧頡剛、豐子
愷、冰心、俞平伯、卞之琳、艾青等，彌足珍貴。
文庫建成後，廣受海內外學者重視，一致推崇，以
為迄今世上最完整的香港文學研究資料中心。今天
我們尋檢香港文學研究資料，可以輕鬆的步履，在
香港文學特藏室無數大型書櫃前檢閱相關期刊；又
或在電腦互聯網上，彈指之間，從容瀏覽業經掃瞄
存檔的剪報資料，我們都必須感謝盧教授，這一切
都展現了她半世紀以來的治學精神與研究成果。從
西風碧樹，天涯路遠，到衣帶漸寬，伊人憔悴，盧
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May 6, Jointly organized by the College and the Staff 
Association of the College, the “Farewell Luncheon 
and Presentation of Long Service Award Ceremony” 
was held at Yun Chi Hsien. The event aims to bid 
farewell to colleagues leaving the College and 
present the Long Service Awards to colleagues who 
have served the College for 20 years. 
May 9 - 20, The “Hide & Seek - Solo Exhibition by 
Chung Nga Yan” was held at the New Asia College 
Ch’ien Mu Library.
May 12, The 3rd (2010/11) Meeting of the Assembly of 
Fellows was held in New Asia Conference Room. 
May 16, The 10th University Honorary Fellowship 
Conferment Ceremony was held at Esther Lee 
Building. Ms. Leung Hung-kee, Vice-Chairman 
of Board of Trustees of the College, Dr. Cheng 
Shing-lung Edwin, Trustee of the College, and 
Professor Lu Weiluan, alumna of the College and 
former Professor of the Department of Chinese 
Language and Literature, were conferred Honorary 
Fellowships at the Ceremony. 
May 28 to June 10, The “Melts into Air - Reconstruction 
of Reality and Representation¨ Joint Exhibition 
of Wingfung Chan, Eddie Cheung and Solomon 
Yu was held at the New Asia College Ch’ien Mu 
Library . 
May 28 to June 24, The Art of CUHK 2011 - Invitational 
Exhibition: Oil Paintings of China Central Academy 
of Fine Arts (1994 - 2011) is being held at the Hui 
Gallery.
1 Farewell Luncheon and Presentation of Long 
Service Award Ceremony
3 New Associate Head, Associate Dean of Students 
and Associate Dean of General Education of the 
College
3 Professor Liu Yue-hua, Chairman of Music 
Department, Soochow University, Visited the 
College
5 ‘The First Ever Yale-China / Goldman Sachs 
Business Challenge’ by Mr. Choi Chung-lam, 
Timothy 
6 ‘China's 12th Five-Year Plan’ Study Trip to Yangtze 
River Delta
8 Tennis Competiton between Hong Kong Police 
Tennis Team and the College Tennis Team
9 ‘Mr. Ng Ming-lam, the Spicy Top Media Man’ by 
Miss Echo Huang
13 The Art of CUHK 2011
14 The First Basket Ball League of New Asia College 
Alumni Association was Well Received
16 The Winning Entries of New Asia Chinese Literature 
Awards / Major Events of the College
19 ‘The Last Letter to Mr. Chow Shek-fai and to the 
Cat BiBi Respectively’ by Prof. Henry N.C. Wong
20 ‘The Enlightenment Campaign within the Colony: 
The Campaign of the Protection of Diaoyu Islands’ 
by Prof. Wong Yiu-chung
22 ‘The Inspiration on Research Topics from Watching 
Movies’ by Dr. Tso Sze-bong
23 ‘No title’ by Old Farm Road Fellow
24 The 10 th Honorary Fel lowship Conferment 
Ceremony and Selected Citations of The Chinese 
University of Hong Kong
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